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D E L 
DIARIO £2 L i 
l í ü s t a D l e c i d a la agencia de este pe-
r i ó d i c o en ol p u e b l o de W a j a y , se ha l l a 
al frente de la misma el Sr. J o s é de 
G o d í n c z , con qu ien se e n t e n d e r á n los 
e i i B c r i p t o r c s de l D I A R I O . 
Habana , 17 de noviembre de 1897.—-
E l A d m i n i s t r a d o r , •/. i l ' í Villaverde, 
Por renuncia de D . Gi r ino D i e z , 
desde el d í a 1? de diciembre p r ó x i m o 
e c h a r á cargo do l a ageuci.^" de este 
p e r i ó d i c o en C o l ó n el tír. I ) . P o U y o 
M? Y i l l a n u e v a , con q u i c ^ ae s e r v i r á n 
entenderse los s e ñ o r e a suscriptores en 
la expresada v i l l a . 
Habana , 20 de Noviembre de 1897. 
— K l A d m i n i s t r a d o r , J . Ai". ViUaver,k. 
( ¿ u c d a o s ^ ) 8 C i c l a en p u n t a B r a v a 
do G u a t a s j a agencia del D I A R I O DE 
LA M A R I N A , la cua l se ha l l a á cargo 
<le Dx Ivrancisco Castro Palomino, que 
a t e n d e r á cuantos asuntos se re lacionen 
con este p e r i ó d i c o . 
l l á b a n a , 22 de noviembre de 1897. 
— - E l A d m i n i s t r a d o r , J . AL') Vil laverde. 
Telegramas por el catle. 
SEIIYICIO TELEGRAFICO 
D E t i 
Diario de la Marina. 
Ali DIARIO DK TJA HIARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
La íiiíoii'a arancelarla 
TODO APROBADO 
Y A NO C A B E N DUDAS 
Madrid, 23 de noviembre 
W E Y L E S E N B A R C E L O N A 
Ha llegado á Barcelona el general 
"Woyler. 
La manifestación qne so lo ha hocho 
:no ha tenido importancia según unos, 
mientras otros sostienen que asistieron á 
>ella millares de personas-
11 referido general empéñase en apa-
recer como campeón de las ideas protec-
cionistas y contrario, por lo tanto, á la 
concesión de la autonomía arancelaria á 
Cuba. Parece que dijo algunas palabras 
inconvenientes. 
S A G A S T A X O C E D E 
En una conferencia celebrada hoy en-
tre el Presidente del Consejo de Ministros 
y los r&presentantes de los industriales 
catalanes, aquel les dijo que el Gobierno 
cumplirá los compromisos del partido l i -
beral respecto á las reformas ultramari-
nas, y que, por tanto, la Cámara insular, 
formará los aranceles. 
A N S I E D A D 
Espérese con ansiedad el resultado del 
Consejo de Ministros que se está cele-
brando en los momentos en que tele-
grafío. 
C U E S T I O N E E S U E L T A 
En el Consejo de Ministros que acaba 
de celebrarse, ha sido aprobada la conce-
sión de la autonomía arancelaria á las 
Antillas. 
L O S D E C R E T O S 
En el Consejo de Ministros que se ce-
lebrará el jueves bajo la presidencia de 
S. M. la Reina Regente quedarán firma-
dos todos los decretos relativos al nuevo 
régimen colonial, y el viernes se publica-
rán en la G a c e t a de Madrid. 
C A M B I O S 
No se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
(De nuestro Sm.i:MKNTO de anoche). 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, noviembre 23. 
L O S D E L " C O M P R T I T O R " 
Laborde, uno de los prisioneros del 
C o m p e t i t o r , niega que se haya ejer-
cido contra ellos ningún acto de crueldad 
en la fortaleza de la Cabana, y dice por el 
contrario, que el capitán Fernández, de 
dicho castillo, es hombro bueno. 
D E C E U T A 
Sayas, Marín y Eetancourt, que estu-
vieron deportados en Ceuta, han llegado 
á Nueva York. 
L A N U E V A N O T A A M E R I C A N A 
Se espera que pronto se enviará á Ma-
drid la nota en respuesta de la entregada 
á Woodford por el Gobierno español, y 
en ella tratará do demostrar el gobierno 
de los Estados Unidos que ha hecho cuan-
to ha estado en su poder por impedir las 
salidas do expediciones filibusteras para 
Cuba. 
•» 
Bm ICI48 COW V KCiAJLKá. 
Nueva York , Noviembre '¿3, 
d las Sk de l a tarde, 
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B o M i 
COTIZACIONES 
DEL 
C a m b i o s . 
^RPANA „ 19 á l 9 i p . 
.NGLATERRA 20J á 21 p. 
FRANCIA 6 M 7 p. 
^ J /KMANIA 5 i á 65 p 
S3TAD0S UNIDOS. . . lOi á U i p. 
OSSCÜKNTO M E R C A N T I L . . . 
C e n t r i f u g a s do guaxapo. 
PolarUación.—Nominal. 
A d ú c a r do m i o L 
?o lar i í MÍIÍÜ.—Nominal 
A z ú c a r maacabus.áA 
ÍJomún k regüilár refino.—No hay 
Stees. C o r r e d o r ® » de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada, 
D E FRüTOá .—Ddn Jacobo Sánoher Villaiba. 
lopendiente auxiliar de corredor. 
BB copia—Habana 23 do noviembre de 1887.—ffil 
i ín l iuo J^reBideate Interino. J . Peteraóu. 
HOTICIAS DBVALOKBS. 
fLATA, NACIOMAl; 73J á 735 por 100 
Compi. Vond» 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligacionei ATuntAmiento 1? 
hlpoteott. „ . . . . , . . . , , , . . . , . . . . « 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Bxomo. Ayuntamiento.. . . ; . . 46 
Silietes Hipotecarios de U Isla 
4« Cuba.. • • •>>»•• • • • • • 71 
8 i ; 
52 
A C C I O N E S . 
ttnnoo Eisp»&ol de 1» I«1A d« 
Cuba 47« >'« 46| 
Banco Agrícola.. • diominftl 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla SPi ; á 292 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júca ro . . . a 45 á 48 
Oompafiia Unida de los Ferro-
oarriles de Caibarién £6 á 88 
OompaGia de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 46$ á 48 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande a l%l á S9 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 3< i á 89 
Oompafiía del Ferrocarril Ur-
b a u o . . . . . . i i i á 50 
Oompafiía del Ferrocarril del 
Oeste 43 á 45 
Oompafiía Cabana de Ahunbra-
bradodoQas ••••• 2 á 5 
5OJOB Hipotecarios de la Com-
pafifadeGas Censolldada.... 28 í SO 
Oompafiía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada 7 i á 9 | 
Bonos Hipotecarios Conroni-
dos de tías Consolidado...... 84 á 42 
Be&neria de Azúcar de Cárde-
nas.... l i á 3 
Compafiía de Alamacenei de 
Hacendados 12 á 18 
Smpresa de Fomento y Naro-
gacién del Sur Nominal. 
üompafifa de Almacenes de Do-
pósito de la Habana Noraipal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cloníuegosy Vülaolara . . . . . . 90 &, no 
Oompafiía de Almacenes de 
SauU Catalina Nominal. 
Red Telefónica de la Habana 25 é * 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba „. 25 á 
Compafiía de Lonja do Víveres Nomiüal 
Forrocai-ril de Gibaraá Holrru'n 
Acciones Nominal 
Obligaciones „ , go ^ 
ferrocarril de San Cayetano A 
Viñales.—Acciones Nondnal 
Obligaciones..... . ,aaM Nominal 
Habana, 23 de noviembre de 1897. 
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ICO 
Servicio Meteorológico do Marma, 
Observntíonos del 23 d© uoviembro 
H A B A N A 
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Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mjm. 
Observaciones á las 8 de la mafíaua en las 
estaciones síaruieutes: 
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Boca Sagua 
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Galvoston... 
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Nueva York 
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Fuer 
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Flojo 
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Buule 
Estado eal 
cielo. 
Part. ebiert 
Idem 
Cubierto. 
Despejado. 
Frese iCubierto 
Fquit. Despejado, 
ünble Part. cbier*, 
Comandancia General de karina 
del Apostadero de la Habana y Sscnadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR, 
Negociado 89—Secióu 2*—Clases. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el paradero del artillero do mar de 
Jl1 clase licenciado del servicio Bonito Fernandez 
Duaite, se le cita por el presente á fin de que con-
curra eu este Estado Mayor, en día y hora liábil de 
oUcina, para nu asunto que íe interesa. 
Habana, 10 de de Noviembre 1897.—P. E. Julio 
Péroz y Perera. 4-12 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitania de\ Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamado para el ¡servicio de la Armada el indi-
viduo que á. continuación se expresa se le cita para 
que sepreFento en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita é inscripto del trozo de 8ada, Brigada de Fe-
rrol . 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4 16 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y ^onacira 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Kxcma. Junta Económica del 
Aportadero on sesión de 22 del corriente tacar á 
pública subasta la construcción de un edificio en 
I03 polvo-ines de Punta Blapca para depósito del 
material de .Artillería y exploéivo dé los buques 
de esta Escuadra, a tenor del pliego de condicio-
nes, plano v preíupuesto importcj de $1F.834'53 
q.ie se encuentra en este Estado Mayoa .'i (iispo.-i-
ción de los iicitadoros todos ¡os dia« hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á tiu do que loa que de-
seen intereflaree en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constituida al efecto 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perera. C 1496 8-29 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Dofia Ana Leiba Pérez, viuda del Tte. Coronel 
D . Manuel Agustino Cariier cuyo domicilio se i 
nore se presentará en este Gobierno Militar para 
entregarle documentos. 
Habana, 20 de Nbre. de 1897.—Do O. de 8. E.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E LA. H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta redimido á metálico Emilio González 
García cuyo domieilio so ignora se presentará en 
este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde eu dia 
hábil para entregarle un documento. 
Habana 20 de Nbre. de 1897.—De orden de 8. 
E.—EIT. Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-22 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l reemplazo de la zona Reclutimiento de Gijón 
43 Jerónimo Tuero Valdés, se presentará en este 
Gobierno Militer de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
pora un asuiito que le interesa. 
Habana, 18 de'Noviembre de 1897,—De orden de 
8. E.— ni Teniente Coronel 8eoretario, Juan Gan-
dullo. . 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El recluta redimido á metálico por la zona Re-
clutamiento de Oviedo n. 7 Víctor Carvajal luclán, ! 
se presentará en este Gobierno do 3 á 4 de la tar» 
de eu dia hábil para entregarle un documento. 
Habana 19 do Noviembre de 1897.—De orden de 
8. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo, 4-21 
A D I C T O 
BANCO ESPASOL D E L A ISLA D E CUBA 
KBCAÜDACIÓN 1»E CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del segundo trimestre 
de 1897 á 1898 por contribución 
de subsidio industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 29 del corriente empezará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres y años anteriores, 6 adiciona-
les, de igual clase, que por roctiíicación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tarde 
en esto Establecimiento, calle de Aguiar núms. 81 y 
83, y terminará el 29 de diciembre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en el articulo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 10 de Noviembre de 1897.—El Subgober-
nudor, José Godoy García.—Páblíquoso: F l Alcal-
de Municipal,Miguel Diaz Alvarez. 
C 896 8 19 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
BECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
ae la Habana. 
Primer aviso de cobranza del segundo trimestre 
de 1897 á 189í{ por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 29 del actual empezará la cobran-
za de la contribución correspondiente á este Tér-
mino Municipal, por el concepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, asicomo de los reci-
bos del primer semestre y anuales de igual año, 
y los de trimestres, semestres y años anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas úotras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tar-
de, en este Establecimiento, calle de Aguiar nóms. 
81 y 83 y terminará el 29 de Diciembre siguiente 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ae procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 10 de Nbre. de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alaalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C1361 8-19 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
CONTRIBUCIÓN I N D U S T R I A L . 
19 y 29 trimestres de 1897 á 1898 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestre do 1897 á 98. 
Venciendo en 21 del corriente el plazo señalado á 
los contribuyentes á este Municipio para pagar el 
recargo municipal sobre la contribución por subsi-
dio industrial correspondientes el primero y segun-
do trimestres de 1897 á U98. y que equivale al 25 
por 100 de IJ satisfecho al Banco Español—Recau-
dador del Estado, en concepto dej:tributación ordi-
naria y 5 por K 0 como extraordinaria, ó sea en con-
innto, un 30 por 100 del total liquidado á favor de 
la Hacienda Pública en cada uno de los dos trimes-
tres expresados; y venciendo también en la propia 
fecha el plazo para pagar la contribu3ión que gra-
va las industrias de juegos de bolos, billar y naipes 
dei repelido segundo trimestre así como de los re-
cibos de trimestres anteriores, que por rec'iíicación 
de cuotas ú otras causas, no se hubiesen ya puesto 
al cobro en esta fecha se envían á domicilio los 
oportunos avisos do cobranza á cada deudor, y se 
concedo á todos los que aún no han satisfecho 
esos tributos un últiinn plazo de tres días hábiles 
que se anuncia en los periódicos y por medio de e-
dictos que se fijarán eu lugares públicos y empeza-
rá á curiar desdo el dia 26 torminaLdo el 29. del 
corriente, hasta cuyo día estará abierto el cobro eu 
la Reraudación de Impuestos y Recurgos Munici-
pales, jita cu los enUesuelos do esta Casa Capitular, 
entrada por General We> ler, de Í0 de la mañana 
á 8 de la tarde, y podrán satisfacerse ios recibos 
expedidos, sin aumento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
desdeol SOde Nhre. actual eu el primer grado de 
apremio y pagarán por ese hecho, además, el recargo 
de apremio de 5 pg sobre el total importe del reci-
bo talonario, según establece el artículo 14 reforma-
do déla Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública, aplicable á la Mu-
nicipal, sin que sirva de excusa la negativa del avi-
so de cobranza, que es simplemente un medio de pu-
blicidad, á tenor de lo prevenido en la Real Orden 
de 8 de agosto de 1803; y sufrirán los demás perjui-
cios consiguientes á su morosidad. 
Habana 17 de Nbre. de 1897.—El Alcalde Presi-
dente, Miguel Diaz. c 896 8-19 
Exorno. Ayuntamiento da la Habana. 
SECRETARÍA, 
Expedidos los recibos do alquileres de terrenos 
ocupados per kioscos, vidrieras, etc., en portales, 
plazas y vía públ.ca por ol trimestre que vencerá 
en 31 de Diciembre próximo venidero, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se haga saber 
á les contribuyentes por dicho concepto, ocurrun 
á satisfacer las cuotas q'ie les correspondan duran-
te el plazo que vencerá el dia 10 del referido mes do 
Dioiembre; en la iuteligenria de que los que así 
no lo efectuasen y veccido el plazo se procederá al 
cobro por la vía ejecutiva de apremio, sin necesi-
dad de nuevo aviso. 
Habana 17 de Nbre. de 1897 —El Secretario. 
A(/HSÍÍ7I Ouaxardo. 4-23 
OBDEN D E L A PLAZA. 
S e r v i c i o p a r a e l 2 4 de nov iembre , 
EJERCITO. 
JEFE DE ViaiI.ANCIA. 
E l Teniente Coronel del Provisional de la Ha-
bana, D. Julio Castilla Mármol. 
VISITA DE HO8PITAI.. 
119 Batallón de Artillería, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El 19 de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
El 19 de la misma, D. Francisco Alvarez. 
RETRETAS. 
No hay. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
Ser. Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Antonio Clarens. 
El General Gobernador, Molins.— Conronioadi! 
—K] Comandante Sarirent.o MRVOI. Juan Vuentet. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes > Ferran, Teniente de Navio, Ayudan-
te do la Comandancia y Juez Instructor de ía 
misma. 
Por el presente edicto hago saber: que hahién-
dofó extraviado ua gase á la reaervi expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, intereso ds la perso-
na qe lo hubicsi hallado lo entregue en Cote J u i -
gado á mi cargo, en la inteligencia que transcurri-
do cinco dias de la publicación de este edicto di -
c-'O documento quedará nulo y de ningún A.alor. 
Habana 18 de Nbre. de 1897.—El Juez ínstrno 
tor. Enrique Frexes. 4-51 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Mariaa de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo para que comparezcan en este Juz 
gado en día y hora hábil do despachj las personas 
que se consideren coa derecho á los efeetoi que se 
erpresan á cintiuuación salvadas del nauírsgio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa jueiitioa 
ción de sor sus dueños, se praceiieiá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un anaazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón do barbero rolo coa su banqaiUa, 
dos biiTos para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos 1 ios couteuiendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa ds señora, niños y de cam», dos sillones de mim-
bre, treco sillas amarillas ordinaria?, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, de id de niños, dos lega-
jos pequeños conteniendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
•hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados ie 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4 23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan 
te de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia y Jutz Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de cinco días 
hago saber: que habiéndose extraviado una cédula 
personal y un pase á la reserva expedido por la Ca-
pitania Gcneial del Departamento del Ferrol á fa-
vor del marinero Isidro López González, intereso 
de la persona que loa hubiere hallado los entregue 
eu este Juzgado a mi cargo, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos y de ningún valor. 
Habana 17 de Noviembre -de 1897.—El Juez Ins-
trpotor, Enrique Frexes. 4-21 , 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar —Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
do laComandancia de Marina y Juez Instruc-
tor déla misma. 
Por el preseute edicto y término de quince días 
hago saber: que habiendo naufragado la lancha de 
carga «María Julia» el dia 17 del corrierte, frente á 
la boca de Jaruco, á su salida de Cárdenas para es-
te puerto; cito por este medio á los tripulantes A n -
drés Olondo Anasagastl y Tomás Espósito, patrón 
y compañero respectivamente, y á los pasajeros Fé-
lix Ansnategui, Juan Ugalde y el menor de 11 ahos 
Carlos Echevarría, para que se presenten en esto 
Juzgado, tísi como también á las personas que pue-
dan dar razón del paradero da los expresados i n -
dividuos. 
Habana 20 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Enrique Frexes. 4-23 
Él Ayudante Militar de Marina del distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitán del Puerto de 
Caibki\én. 
Hago saber: que habiéndose extraviado en esta 
localidad á principios del mes de octubre último, 
un certificado de inscripción marítima, expedido' 
con el folio f> del año de 1.S58, á favor del vecino do 
esta villa, Juan Oliva Ruiz, hijo de Juan y de Jose-
fa, natural de Canarias, cuyo documento le fué otor-
gado, por la Capitaní* del puerto do Cárdenas, en 
el año do 1893. La persona que se hallara en pose-
sión del citado documento se servirá entregarlo en 
esta dependencia, quedando desde esta fecha nulo 
y sin valor alguno el documento aludido, siendo 
castigada con arreglo á la Ley la persona que hi-
ciera uso del mismo, lo que se hace saber por medio 
de efte anuncio para general conocimiento. 
Caibarién, 12 de noviembre de 1897.—Joaquín 
Vega. 4-17 
Cañonero Torpedero «Vicente Yañez Pinzón».— 
Edicto. 
Don Ricardo García J unco, Alférez de Navio de 
la Armada de la dotación del expresado buque, 
Juez Instructor de la causa que se sigue contra Jo-
sé Anselmo Cabrijo por el supuesto delito do hur-
to, habiendo acordado por providencia de esta fe-
cha comparecer en este juzgado Francisco Caña-
bate Ortiz, fogonero que fué de la Armada para 
responder á los cargos que en ella le resultan ó ig-
norando su domicilio se le cita por el presente para 
que en el término de treinta dias comparezca en 
esto Juzgado de mi cargo, sito en el Cañonero Tor-
pedero «Vicente Yañez Pinzón para el objeto in -
dicado. 
A bordo 5 da Noviembre de 1897.—Por miman-
dato, Pedro García y García.—Vto. Bno, Ricardo 
García Junco. 4-12 
Don Victoriano Jaime y Rodríguez, Capitán de 
Infantería de Marina y Juez instructor perma-
nente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
al marinero de segunda clase d é l a Armada, José 
Rodríguez Delgado, cuyas generales son las sigaien-
tes: pelo rabio, ojo s castaños, barba poca, estatura 
regular, para que en el preciso término de treinta 
días, contados desde la inserción de esta requisitoria 
en los diarios oficiales y periódicos da mayor circu-
lación de la localidad, comparezca en este Juzgado, 
sito en la Comandancia general de este Apostado • 
ro, á dar sus descurgos en la causa que le instruyo 
por el delito de deserción, apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar y 
será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militare», judiciales y de 
cualquiier orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéudolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arcua l de eote Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado eu pro-
videneia de esta fecha. 
Dado en la Habana á trece de noviembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Jssé G. Garc ía . -V9 B9—El Juez 
Instructor, Jayme. 4-19 
Nbre. 21 Whltnev: New Orioan8?síC!ü.ft^ 
24 City oí Washington: New York. 
24 Santo Domingo: Cádiz, 
24 Setruranoa Tampico. 
», 23 Panami: New Yark. 
. . 26 Concho, Veracruzy esc. 
«• 28 México: Colón y eso, 
28 Oriüaba; New York. 
— 28 Alfonso X I I : Veraornz, 
30 Gallego: Liverpool y esc. 
80 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Dbre. J Aransai: Nueva Orleans y OÍUJUU 
— 1 8araw>aa: Nueva York 
— 1 Yucatán: Tamnico v eicKlM. 
3 Reina Maria Cristina: Coriiña y eso, 
3 Séneca. Veracrui ir esoal». 
i , 4 Manuela: Puerto Bioo T e(0>J,&f« 
. . R San Agustín: Nueva York. 
5 Ytunurí New York. 
7 K. de Larrinaga. Liverpool. 
— 7 Santanderino: Liverpool y oso, 
— 10 Francisca: Liverpool.v eso. 
. . I I Cayo Mono: Londres y Ambercs. 
— 13 María Herrera: Puerto Rico y escala». 
SALDRAN. 
Nbre. 24 Whiney: NewOrlean»? «s». 
25 City of Washington: Veraorui r eso. 
25 áejraranca: Nueva York. 
27 Santo Domingo: Veracmí yeic. 
. . 27 Concho, N . York. 
. . 29 Ornaba. Tamnico y esoalM. 
. . SO Alfonso X I I : Cádiz v ese. 
«, 80 México: New York. 
— 80 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y eio»l». 
Dbre. 1 Aransa*. New OrleansT e»cala8. 
2 Saratotra Veracna. eto. 
2 Yucatán. Nueva York. 
4 Séneca: New "VorK, 
— 6 Yumurl: Tampico. v escalas. 
— 10 Manuela: Puerto Bioo r esonlafl. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico y ̂ ssaias. 
T A F O K U S OOBTSMW& 
as ÜSSPKEiüK. 
Nbre. 24 Purísima Concepción: ea Batab&no, proes-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crai, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfaejjoe. 
^ 28 Antínógenes Menóndez. en Baí&banó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
28 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
„, 29 Juila. deNuevítas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Gnantánamo y Cubas. 
Dbre. 1 Joseflta, en Batabanó: de Santiago da O&ta, 
Manzanillo, Santa Cra«, Júcaro, Ttmas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: ae SantUzo de Cuba yesoalas. 
5 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
9 Moriera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Quantánamo. v Sao. de Cuba. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
B&LDKAH 
Nbre. 25 Mortera, para Nuevlta», Puerto Padre, G i -
bara Sagua do Tánaruo, Baracoa. GnanU-
namo y Cuba. 
25 Reina de los Angeles, de Batabanó, par» 
Cuba y escalas. 
28 Purísima Concepción: de BatoDanc par» 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcsro, San-
ta CruE. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
. . 80 M. L . Villaverde: para BÍO. de Cuba y esc, 
Dbre. 2 AnllnSgcnes Menéndea: de Bt.tsb»BO pata 
Cuba y eocala». 
„ 6 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
5 Joseflta de 
"o 
Batabanó, para Cieaíuego;) 
Tunas, Júcaro, Santa Cruij Manaauiílc 
y Santiago de Cuba 
„ 10 tttannela, para Nuevitas, Pto,Padre, Glbf-
ra, Baracoa. Ouantáuamo y Santiago d» 
Cnba 
— 20 Msria Herrera; para Nuevitas, Gibara, Ba 
rncoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los nuóroolos álag 8 d£ 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, rogre-
laudo los lunes,-Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 0 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos. La Fé 
yGuadiana,—So despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tai'de. rotornando los dia? 17 27T 7 por la mañana. 
Cárdenas go1. María, pat. Jáurohul, con 99 pl 
pas aguardiente. 
Cárdenas gol. Joven Pepilla, pat. Reselló, con 
620 sacos carbón. 
Cárdenas í.ol. Julia, pat. Abell, con 100 fan e-
gas de maiz. 
Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala, con 100 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas gol. Miría Felia, pat, Pomar, con 81 
pipas aguardiente. 
1. de Pinos gol. Blanca, pat, Prah, con P00 ca-
ballos de leña. 
B u q u e s que a© laan deapachadeo 
Para Montevideo, via Sagua, gol. ing. Roferonce, 
cap, Backer, por Moret yCp. :con duelas de 
pipas. 
*— Santiago de Cuba vap. noruego Eva, cap. Hau-
sen, por Luis V. Placó. En lastre. 
Punta Gorda lanchón amer. Three Brothers, 
cap. Rebarer, por Luis V. Placó, t£n lastre. 
Trujillo gol. esp. José Vidarllet, cap. Molí, por 
el capitán. En lastre. 
Nueva York barca amer. Habana, cap. Ercck-
son: cOn carboyes. 
Progreso vap. íug. Salamanca, cap. Reynolds, 
por L . V. Place. En lastre. 
r W & B i m D E L A HABANA, 
JSNTBADAS. 
Dia 22: 
f í^El pailebot español José Vidallet, pasó de 
cabotaje a travesía, su capitán Molí, trip. 9, tonela-
das 108. 
Dia 23: 
De Baltimoro en 6 días vap. ing. Earndale, capitán 
Loaghome, trip. 26, tons. 1,471: con carbón a 
L . V. Placó. 
De Cayo Hueso en 2 dia vap. amer. A. F. Dewcy, 
cap. Ilanseu, trip. 9, tons. 67: en lastre á la or 
den. 
De Cayo Hueso en 1 dia lauebón americano Three 
Brothers, cap, Keterer, trip. 11, tons. 330: con 
ganado vacuno a L . V. Piacé. 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Cayo Hueso gol. amer. Richard J. A. Har-
tley, cap. Falker. 
Montevideo, via ¡Sag^a, gol. ing. Preference, 
cap. Backer. 
Galveston vap. ing. Ardanmhar, cap. Dunn. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
S A L I E R O N 
Para TAMPICO, en el vap, amer. «Yucatán:» 
Señores don Pedro Sánchez—Manuel Herrera £. 
6 asiáticos. 
S n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 23: 
De Cabanas gol. J. Pilar pat. Flusos, con 335 ca-¿ 
bailes de leña, 
Bañes gol, Josefa, pat, Gil, con 200 pacas de 
heno, 
Cárdenas gol. Pilar, pat. AUica, con 90 pipas 
aguardiente. 
Buq-aos q-aí* h a n abierto r e g i a t r © 
Para Nueva York vap. esp, México, cap. Ojarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp, M. L , Vi l la-
verde, cap. Currell, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. A l -
fonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo, 
Progreso y Veracruz vap, esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap, esp. Co-
lón, cap, Camps. por M, Calvo, 
Faímouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J . Alcgret. 
B u q u e » con reg is tro abierto. 
Para Nueva York vap. amer. Seguranca, capitán 
Hansen, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Tampa, v i l Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: ron 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcells y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 2 
de n o v i e m b r e , 
Aguardiente, bocoyes.... &3 
Aguardiente, \ bocoyes.... 84 
Aguardiente, i bocoyes.... 26 
Saldrá paiadloho puerto cobre el dia 3 de D i -
ciembre el vapor íranoé» 
capitán DUCROT. 
Admite carga á ñeta y pasajeros. 
Tarfae muy reducidas con conoclmiontoi para 
todas la;', ciudades importantes de Franoia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más vormanorea impondrán su» consignatarios 
B.'ldat Mont'Ros y Gotnp' Amargura nfonero 5. 
8100 9d ^4 9* ' 4 
M T 0 I I 0 _ L 0 P E S ¥ r 
KL VAPOR CORREO 
Tí] 
c a p i t á n A g u i r r a 
aeldri para PROGRESO y VBRACBÜS «1 dia 27 
de Noviembre á las 4 de la tarde llevando I» 60-
rreipondsncia páblloa y de oficio 
Admite carga y pasaíeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billa»os 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las póltxae de carga se firmarán por los consigas-
t&rios antes de correrlas, sin onyo requisito serta a i -
las. 
Reciba carga & bordo hast* el dia 26. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
aiás, bajóla cnal pueden asegurarse todos efectos 
.\ue se embarquen en sus vanores. 
Llamamos la atención de íos señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. C. del Ministerio da Uttra-
rasr, techa 34 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
oon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llove cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn due-
úo, así como el del puerto de destino. 
De m i l pormauaren fnpondfá «t 4íSilS4ftUti«8 
M.OalTG, Oficio* u. 88. 
K L VAPOR CORREO 
c a p i t á n M O H E T 
(tldr& par» 
Puerto Hico 
Cádiz 7 
Barc&Lon 
al día SO de Noviembre á las 4 de la tarde Hoyando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cádiz, 
Las cédulas se entregarán al recibir los billeies 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 13 de 
dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el ConsignA-
kario antes de correrlas, sin cuyo requisito serta 
nviao. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos d? embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los ex'eo-
trss quo se embarquen> n sus vapores. 
Llimamos la atención de ios señares pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores cíe esta Com 
pañla, acrobado por B. O. del Ministerio de Dltra-
qaar, fecha 14 do Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos tfe su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letrasy con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bullo aiguuo de t ¡uipaje que no lleve ola-
vkiameute estampado el nombre y apellido de su duefta 
"•y *SÍ como ol dal puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eottolgr.ateyto 
M. Calvo. Oficios n, a8. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
«a eombinaG!éa oon loa fisjss á Euro?») 
Vemsm y Centro América. 
®o h a r á n t r e s m e n s u a l e s s&liexxd» 
ios T a p o r a s de es ta jraerte l o s d í a s 
1©S S O y 3 0 , 7 de l de N u e v a T o r k 
d í a s 1 0 , 2 0 7 3 0 de c a d a m © ^ 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
m V A P O K O O S B B O 
c a p i t á n O Y A H V I D B 
saldrá para N E W YORK el 30 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compafiía tiene acreditado en 
tiss diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Harabur-
go. Bremen, Amstordan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Bata Compafiía tiene abierta una póliaa 
¿otante, así para esta linea como para todas las de-
¡náa, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
^ua se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
bacía el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
üitramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cnal 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todae sus letras y con la mavor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampaao el nombro y apellido de su due-
So, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá tu consignatario 
M , Cairo, Oficios núm. 28. 
B L VAPOR C O R R E O 
Lia f I f iüiS; T \ J 
c a p i t á n C X J K E I L L . 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 30 de Noviembre á las 
4 de la tardo, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serta 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 39 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasteros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y dolor-
den y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 do Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toda» sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eouipajes que no llevo cla-
ramente estampado el no mure y ap cuido de suduefio 
así ooido el del puerto de destino. 
S A L I D A 
De la Habana el 80 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
Gibara... 8 
. . Santiago do Cuba. 5 
«, Ponce.. . . . ,. 8 
M Mayagüein, . . . .«B 9 
n A g u a d i l l a . . . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . .••o» 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 7 
. , Mayagttez.. 9 
. . Aguadilla 9 
— P u e r t o - R i c o . . 1 0 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico o l . - 16 
Aguadilla 15 
May a g ü e * . . . 16 
r . P o n c e , . « « . . . . , . , . 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
.... Gibara 21 
m NueTÜa^.Diaasvaa 32 
A A g u a d i l l a . . . . . . . . 15 
. . Mayagüez e l . . . . . . 15 
.o P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
..„ Santiago de Cuba. 20 
Gibara. . . . . . 21 
Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
— Habana 8S 
N O T A S 
Bn su viaje de ida recibiráen Puerto-Rled los dias 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sala de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga v pasajeros quo 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 d« 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasr-Jeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y t7om». 
M . Calvo y Oomp., Oficios número 28. 
LIMA BE LA HABANA A COLON 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá j vapor 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I 2 7 S R A H I O 
S A L I D A L L S G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 8 
La Guaira., 13 
aa Puerto Cabello... 14 
Sabanilla 17 
„ Cartagena.,,. , . . . 18 
M Colón 21 
. . Santiago de Cuba 25 
I I 
A Santiago de Cub* ri O 
. . La Guaira a i ¿ 
. . Puerto Cabello..— 18 
. . Sabanil la, . , . . . . , . . 16 
. . Cartagena... . . . . . 17 
. . Colón 19 
— Santiago de Cuba, 25 
— H a b a n a 2 8 
SIS-IJ 
A T Í S O á h% cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el uostino y marcas dé l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones ouo 
se hagan, por m&l «uvas* y falta de precinta «s los 
TÍ?, n 
UMMAM D S '¿.A?? AXITIJAAU 
7 « O L . F O zm M E X I C O . 
1 A rente 
De H A M 3 U B G 0 al S d» ai-la mes, parala HaV a 
eon escala en PUERTO-RICO. 
L a Bmpresa admite igualmente earga para Matea 
zas, Cárdenas, Cienfuogoo, Santiago ae Cuba y cual 
ouioi otro puerto do la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritarla escala. 
También aerocibo carga CON CONOCIMIBNTOH 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
bersa, Birmingham, Bordoaux, Bremen, Cherbourg, 
Copanhagen, Génova, Qrimsby, Manoheater, Lon-
dres, Nápoles,Southampton, Rotterdam y Plymouthi 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da la 
Compañía en dichos puntos para más pormonoras. 
Pura HAVBJS y HAMBOBGO. oon a só l a s a-
«rntuales an H A I T I . SANTO DOMINGO j 8T. 
THOMA8. SALDRA , 
•1 y&por oo»a« «lemán, 69 « « « « a * . . a . • • « • « • 
capitán •>••»•• 
Admita carga p m toe elt«do« puertos jr también 
6?6asbordos con conocimientos directos Rara aa grec 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , sogto per-
¿uouores qv¿se facilitan «n la casa oonaignatam. 
KOTA.—La carga destinada á puartoi en dosA* 
«o toca «1 vapor, será trasbordada en Bambuco 4 
sn el Havre, & eonTeniaacís de la Hcaproaa. 
í^sta Tepc^ líf.í>4r, airvfe arden., a.» 6¿i?iS5 | i n < 
iMrói. 
Lacrrga se recibo por el muelle da Oaballarfe. 
L a correspondencia solo e« recibe yes la Admizla* 
tiaolón de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTARTa. 
Esta Empresa poi/e á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, .siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier olro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hambur^o á conven.® ncia de tá impresa. 
Para más porme ior-.-s dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L 8 U T ¥ COMP., San lgna-
oio r , 64, Hibana. 
" 1608 ' « « ^ N 
Servicio regular de vapores correos a ¡uerloanos «n 
tía lo» puertos siguientes: 
Nueva Ycrk, 
Habana; 
Naaaau, 
Santiago de Cuba, 
Cienfuegoa, 
Progreso, 
Veracruü; 
Tuxpan, 
Jasnplco, 
Campeona, 
Frouter». 
Lagnn*. 
Salidas de Naova Ycrk parala GabansTampico 
todos los miércoles & las tres de la fatii y para la 
Habana y puertos de México, todos n ¿ábadoo á Is 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana p&ra Naeva York todos los 
jueves y sábados, 6 las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SENECA > Noviembre 4 
Y U C A T A N — 6 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 11 
ORINABA — 13 
SARATOGA — 18 
Y U M U R I , . . . „ « . 20 
SEGURANCA. — 25 
CONCHO . . , . B a t , — 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio ¿la, como sigue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . 
Y U M U R I 
SARATOGA 
CONCHO. 
SEGURANCA 
SENECA , i , . 
YUCATAN 
CITY OF W A S H I N G T O N . , 
D R I Z A B A 
Noviembre 
PASAJES.-—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad dfe sus ylajeií, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros sn sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eomsn.>ndenoiaa« 
admitirá únicamente eu laAdmii&traoiOhQenmlda 
Oorreoi, 
Situación del Banco Español de la I&la de Cuba y m % m o n n & l v z 
e » l a tardo del s á b a d o 2 0 do N o v i o m b r e d© 1 0 9 7 . 
O r o . . , . 
Plata... 
CAJA., -I B^<HlC<,' 
$ 1 473 i:í0 
7.367.528 
4.475 
Billetes plata.. 
Fondoi disponible» en poder deoomislonaifcs.. 
f Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 80 dias..., 
< Idom Idem ámás t i empo . . . . . . . . 
{Pagarés al Tesoro al 3 por 100 . . . . . . . . . « . , 
Obllgaoiouea del Ayuntamicoto d* la Habana, 1? hipoteca doml-
ciliattaa e.u New Yor^e . . . . • . .< • • • . 
£!.(npr{>etlto dol Ayunta?iiento (!<* la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba e 
Efectos timbrados < . . . . . . . . . < . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ , 
Recibos do oontribucionoe. . . . . . . . . e . 
Recaudación de contribioioaos . t . , . ^ . , 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro C[ emisión de billetes plata , 
Corresponsales . . . , , a . t . , . . . i . . . . > . . . i , a > a 
Propiedades „ 
Diveraas cuentas. , . , . ,„ . 9 . . . . . . . . . . . . . . , « . . < > • • . . < , , 
GASTOS D E TODAS CLASES: 
Instalación 
Generales..... 
$ 8 815.133 
2.589.767 
11,431.901 
225,088 
1.353 055 
1.193 8oO 
3.248 
88.087 
11 659 9Í!0 
2 646 915 
iMO 830 
2̂ 2 483 
2 275 328 
769.266 
8.14L798 
18.13J.0.?6 
81 
28ñ 823 
8.894,021 
91 334 
9 47.681 9H 
l i 
75 
aa 
78 
87 
85 
86 
37 
16 
64 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
OuentftB corrientes. 
Depósitos sin lnte\-éí 
fOro 
, < Billetes, 
«rinr;;,.,., 
f O r o . . . . 
« . . •¿Bil le tes , 
(P la ta . . . 
D { T Í d o n d n « . , . , . „ , . , . . , , . . , , , . . . , . , . , . . . . . , . , , , , . , . , . . . . . 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes....... 
Billetes cambiados . . . . « . . , . . , . , , . , . . . . 
Corresponsales , , , , 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
Habana. 
Expendición de efectos timbrados , , 
Hacienda pública, uienta efectos timbrado? 
Idem cuenta do recibos de contribución 
Recaudación do ooKlribuoioneB. ,, 
Productos del Ayunt&mieato de k Habana , 
Anticipo al Emprésíito de $4,000,000 , n . . . . . . . . . 
Intereses del Empréstito de « 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . . „ , . . , 
Cuentas varias 
ruteresea por cobrar. , . . . , . 
Ganancias y pérdidas ácnonta nueva . . . «B . 
del. 
2 000 068 
2.SÍM.76S 
401.765 
r.or«ni 
67.898 
120.87fl 
8 000.000 
X,878.304 
5.794.593 
690.877 
120 419 
18.131.53* 
4 ltao.715 
16 622 
12 084 
2.826 600 
4.508 920 
62.673 
880.198 
3.000 
173 
747.876 
403.651 
161.830 
i 47 681 991 
6Í; 
86 
Wolvaa^ 20 Xa Noviembre 1897. 
García, 1522 
^31 Cf<ísá$.^í. j . B . fJ*syaUo—V? B? BQ iab-^obíinaado». Godoy 
4 N 
CARGA.—La carga se rooibeen 3i niicilU dA C» 
ballería solamente el día antes de la fecha de la su-
lida, y so admite carga para Inglaterra, Hambnr-
go, tJicmeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
b e m , Üaenoa Ai^es, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro " v ronooimientos director 
FLETES.—El flete de la carga para puertos da 
México, será pagado por adelantado en moneda amo-
riaana 6 su eauivaAenta. 
Para más pormenores dirigirse & los agentea, H l -
dalíjo y Comp., Cuba ntimroa 76 y 78. 
1891 »m-lJ ) 
Se avisa á los sefiores pajajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de acllmataoión del Dr. Bareosa. en Q-
Vdsno n. 9 (alto*, 
Plant Steau M p Liie 
A I f o w Té irk « B 7 0 h e t a a 
oerápidoo vapores correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTI 
Ouo do ostoa vaporea naldrá de este puerto todos lo 
miércolos y sábados, á la una de la t»rde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, Jsnde se teman los trenes, 
llegando loo pasajerob á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonvillo. Savanajh, Charles-
ton, Richmond. Washington, Plladelfla y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louifl, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta 
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amc-
rlo&uo, Los conductores hablan el castellano, 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para oonvonioncia do los pesiUeros al 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Bt-
adoa Unidos estará abierto hasta última hora. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Calbariéu los viernea por la mafiana 
legando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá di. ücto para la Habana, á donde llegará los 
«libados por la mafi»n» 
m : O A 2 U Q O T COMP-
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, a;iran letras á cor ta / 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleuns, .San Francisco, Londres' 
Palio, Madrid, Barcelona v demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como icbre todos los pueblos de Espafia y sus 
provlnciac. 
C 1412 78-1 O 
a por es costeros. 
EiFMSmiFQMS 
Correes ú® i m AmtMlm 
TRASPORTES MILITARES 
n 
Cuba 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. JOSE SANSON 
Saldrá da «ata puasto al 4la 23 de Noviembre á las 
cuatro di la tarde para los de 
P u e r t o P a d r e , 
ftíbárm, 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
Grnant. inamo 
y Sant iago d«j C a b s t . 
OONBIGNATA^IUa. 
Kuarltas: Sraa. Vicente Rodrigues j O? 
Puerto Padre: Sr, J>, Francisco Piá y PioabU. 
Gibara: Sr. D . Manuel da SUTS. 
Mayarí: Sr, 1). Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y O? 
Guantánamo: Sr. D. losé do los Ríos. 
Cuba: Sraa. Gallego Messa y O* 
Qv'lsKrm.bznz* cr-.s Armadora »,«*. PadMtj 9i 
16 813-1 E 
Vapor " D m Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s entre l a H a b a n o 
y M a t a n z a s 
c e n e s c a l a s e n S ta . C r u z y C a n a s í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la maBara, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la maB ana 
Pa^a mas informas: Sol linos de Berrera, San Pe-
dro 6. 15-30 Jn 
IPSESlfemESESPAlOIJS 
N . G E L r A T S ¥ Ca 
108, AOTÍAK, 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por ol cabio, f a c i l i t a n 
cavtaa de c r é d i t o y g i r a n l e trao 4 
corta y l^rga v i s t a . 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracmí , Méjl, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, Nápolos, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Li l le , Nantea, 
Naint Quintin, Dieppe, Toulouee, Voneoia, Floren-
cia, Palermo, Turíu, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones do 
B a p a í l a ó l e l a » C a n a r i a s , 
n 1101 1R«-1 Ae 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderas. 
HACEN PAWOÍS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r á d i t o y g i r a a 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO. LO NDRES.PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E C A N A B I A S f 
Además, compran y venden on comisión RENTAH 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y oiialquiera otro 
clase do valores póblioos, 
•M609 '/«.UN 
8, 0'REILLY, 8 
ESQUINA A MEJiCADEEEB 
H a c e n paferos Z»OT e l cab l e 
í a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres. Now York, Now Or-
leans, Milán, Turiu, Roma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lil le. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
•ton etc. ,_, 
ESPAÑA. 
Sobro todan las capitales y pueblo»; sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz do Tene-
rife. 
Y B N E S T A I S L A 
aobro Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Oioufuogos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prínsipe, 
Nuevitas. 
O S1W to'-l J ' 
>i W » I Í V J U » U U Y W ' J f i a a s 
GIROS DE LETRAS 
O U B A N Ü M , 48, 
m m m i e i p 
D E 
C A P . D E N A S Y J U C A R O . 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, á las d^ae, oa el local do las 
oficinas de la Empresa, calzad i de la Riina n. 53, 
tendrá efacto la Junta gonertl ordinaria en U que 
se leerá el informe «le la Comisión nomiinuhi pura 
el examen de las cuentas y presupuesto presentados 
en la general del dia 30 del nns preximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento do los Sros. Ac-
cionistas para su asistencia al acto; en conoapio de 
que dicha Junta se celebrará con cnalqaier náraero 
de coucurrenti'.rt. 
Habana, 11 do noviembre de 1897.—El Secreta-
rio, Francisco de la Cerra. 
CI600 14-1 IN 
TEASFQRTES M I L I T M l l 
OS 
I t i n e r a r i o de los d o » v i a j e s sernas 
lee qu© e í e c t u a r á n a o s v a p o r o » do 
es ta E m p r e s a , ©/4,tre es te puerto 
y l o s d e 
Saguu y Caibarién. 
V A P O » 
COSME DI HEEEEEÁ 
•apitán D. JOSE SANSON. 
VIAJB ^ tpA 
Este vapor saldrá del muelle de Lus t.-ju'jo 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua & cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde He-
parálos juetee 9¡l amanecer. 
m m m pübuoa 
F Ü I Í D A D A E N E L A S t O D E 1829 
de Gienov̂  y fábmn, 
Biluada en la calle dt Justit, entre iat de naraiill* 
y San Pedro, al lado del café L a Harina. 
—-El miércoles21 del actual á IBS 12, se remata-
rán en el muelle Nacional, por cuenta de quien co-
rr sponda y en el estado en que 8>J ha ion 155 ca-
nastos castafias marca N? 4, procedentes uo la des-
carga del vapor Ser"a, y 78 canastos i lem marca 
L , S. procedente dé la descarga dhl vapor Niceto. 
Habana 21 de Noviembre de 18a7.—Genovés y 
Gómez. 8105 2-23 
Expreso de Outiérrez de L.e(m 
E H T A B l . K n n o KN lOTfl 
AMARGURA KSíí * • I N \ A • -
Remisiones de toda clase de bultos y encargo;, par» 
todos los pneblus d é l a Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
oías, despachos de Aduana». OomUlones módicM. 
DIARIO DE LA MARINA, 
M I ESCOLES 2 4 P E K O T I E M B E E B E 1897 
• 
m m 
No fueron nunca excepcionales 
en la reflexiva sociedad portorri-
queña los ejemplos de sensatez, mo-
deración y rectitud política, por lo 
cual, para ventura de la An t i l l a 
hermana, discurre en ella la vida 
pública, no en medio de conmocio-
nes y trastornos, sino en el seno de 
la paz más profunda y de la re-
flexión más sesuda. Y cuenta que 
allí, en esa tierra hermosísima y 
leal, no impera el indiferentismo 
político, sino, antes bien, la fe más 
arraigada en las ideas y el entu-
siasmo más vivo en los sentimien-
tos. 
ÜSTo hace muchos días que repro-
ilujimos algunos párrafos de un no-
table documento del partido incon-
dicional de Puerto JRico, en el cual, 
como so recordará, aconsejábase á 
Jos añilados que, lejos de suscitar 
estorbos, prestasen todo su acata-
miento á la obra descentralizadora 
del Gobierno nacional, cuyo patrio-
tismo se ponía muy alto y la no-
bleza de cuyos móviles se alababa 
sin reservas. 
Hoy vamos á extractar concep-
tos no menos elevados de una bri-
llante circular dirigida por la Pre-
sidencia del Comité Provincial del 
Partido Liberal de Puerto Rico á 
los presidentes de los comités loca-
les, debiendo advertir que dicho 
partido, identilloado con el actual-
mente gobernante de la Nación, 
viene, en rigor, á constituir en la 
pequeña Anti l la , como la prolonga-
ción del segundo. 
El señor Moret nos envía, en frases 
hidalgas el aliento que necesitábamos. 
Nos recomienda la concordia con nues-
tros contrincantes, que no se confunde 
con la debilidad en la defensa de nues-
tros principios. En este espléndido 
albor de un triunfo definitivo, es pru-
dente y es justo que olvidemos todos 
los enconos, que renunciemos á todas 
las represalias y que seamos, por el 
tacto, por la discreción, por la grande-
za de alma y por la rectitud de proce-
deres un partido en que España se 
sienta garantida en su imperio y Puer-
to Kico tranquila en sus intereses, sin 
que nadie abrigue el temor á peligros, 
cercanos ni remotos. 
Yo aseguro d tisted, y le ruego que 
trasmita en nombre mío esta solemne 
afirmación á los vocales de ese comité 
local, que el partido liberal tendrá, 
en Puerto liico, la preponderancia le-
gítima y justa á que le da derecho su 
condición de partido gobernante; pero 
al propio tiempo, encargo á todos que 
no se precipiten ni se impacienten, 
porque es preciso que el nuevo régi-
men se implante sin despertar enco-
nos; sin herir innecesariamente al ad-
versario; sin caer en alardes impropios 
de un pueblo que llega, por vías de 
rectitud y de honradez, al cumplimien-
to de sus esperanzas. 
—"Partido que, como el de ustedes 
—me dice un ilustre político español 
—triunfa en las ideas y triunfa en las 
personas, no debe sentir impaciencias, 
ni dudas, ni vacilaciones. Tócale pro-
ceder con entera calma, olvidar geue-
xosamente cualquier acto pasado que 
pudiera trabajar su espíritu, y llegan-
do as í tranquilamente á l a dirección de 
los negocios públ icos , ofrecer á Cuba 
un estímulo, que será saludable hasta 
el extremo; á la patria un consuelo de 
que tiene grau necesidad, y al mundo 
una prueba de que la raza española en 
las colonias es capaz de los mayores 
triunfos y de los progresos más altos 
que la raza sajona ha realizado." 
La serenidad do ánimo y el buen 
uso de la victoria de que da mues-
tra acabada el Partido Liberal de 
Puerto Eico son tanto más dignos 
de tomarse en cuenta en la mereci-
da alabanza que de 61 hacemos, 
cuanto que representa en la con-
tienda política de aquella isla la 
mayor fuerza allí organizada; pues-
to que, como dice la circular, "no 
llegan á dos tercios de nuestro nu-
mero, aunque so junten y se alien, 
los demás elementos que, llámense 
conservadores ó autonomistas his-
tóricos, laboran por el triunfo de 
sus ideales;" y suman ya setenta y 
cinco los comités de dicha agrupa-
ción. 
M u y satisfactorio es para nos-
otros ver que, así en Cuba como en 
Puerto Eico, la opinión pública se 
vigoriza y encauza en esta nueva 
era, tan felizmente inaugurada por 
el gobierno liberal y reparador del 
partido fusionista. 
¡Ojalá que nuestras dos impeni 
tentes intransigencias, abjurando 
virilmente d e s ú s lamentables y fu 
nestos errores, imiten la conduc 
ta generosa y reflexiva de los par-
tidos borinqueños! 
El 
e Pifio PrliiciiiB 
En nuestro colega J E l F a n a l de 
aquella ciudad encontramos la s i -
guiente descripción de la llegada 
del señor Vasallo á Puerto Pr ínc i 
pe y del entusiasta recibimiento 
que all í se le hizo: 
"JM F a n a l , U denoviembre cíe 1897 
La llegada del señor Vasallo 
L a p r e m u r a c o n que escr ibimos e l 
sue l to que v i ó l a luz el 13 hizo que 
s i l e n c i á r a m o s e l e s p l é n d i d o rec ib i -
mien to que e l p u e b l o de P u e r t o P r í n 
FOLLETUí oo 
LOS CUATRO ENRIQUES 
P O E 
L E O N B E A U Y A L L E T 
(Continúa.) 
A l o i r esto, d i ó el r e y u n g r i t o te-
r r i b l e , y B o i s - D a u p h i n , sacudiendo su 
marasmo, se puso a l l ado de l a j o v e n . 
— D i o s santo! e x c l a m ó el r ey de l i r an -
te casi . ¿ Q u é has diche, P s y c h é ? q u é 
es l o q u e dices? C ó m o ! esa 
n i ñ a , esa h i j a m u y que r ida de m i m u y 
que r ida E l o r i l l a 
— L a h i j a de P l o r i l l a e s t á en pre-
sencia vues t ra , Si re , r e s p o n d i ó Psy-
c h é : l a h i j a de l r ey de F r a n c i a e s t á á 
vues t ras p lantas , padre mío ! 
H a b l a n d o a s í , l a j oven c a y ó á los 
p i é s de E n r i q u e I V , y e s t r e c h á n d o l e 
las manos, las b a ñ ó de l á g r i m a s que 
enjugaba con sus besos. 
— L a h i j a del rey! m u r m u r a b a B o i s -
D a u h p i n contemplando el g r u p o de 
E n r i q u e I V y P s y c h é . L a h i j a del 
rey! ah! ahora s í que nos hemos sa l -
vado , y es nuestro el p o r v e n i r . 
X I I I 
E N Q U E TODO SE D E S E N L A Z A OOMO 
M A S P U D I E R A N A P E T E C E R LOS 
DOS A M A N T E S . 
E n r i q u e I V , estaba, como P s y c h é , 
hondamente conmovido, t a n t o más 
cipe e s p o n t á n e a m e n t e t r i b u t ó al que 
es hoy y a nues t ro gobernador c i v i l . 
V i m o s en l a e s t a c i ó n aljseuor Sauta-
yana, d i r ec to r de l f e r r o c a r r i l , d o n 
Blas Casares, de l a luz e l é c t r i c a , clon 
M a r i a n o G ó m e z , representante de " E l 
S a b i n a l / ' don Santos F e r n á n d e z , do 
l a empresa de h ie lo , el R . P . Rec to r 
de las Escuelas P í a s anompanado del 
E d o . P . S a b é , el s e ñ o r A l c a i d e m u n i -
c ipa l don J u a n C a r r e ñ o , a c o m p a ñ a d o 
de los s e ñ o r e s concejales, don J o s é 
A l v a r e z Florez y don L u i s V i l a r d e l l , 
presidente y vicepres idente respect i -
vamente de la D i p u t a c i ó n , el s e ñ o r j e -
fe de comunicaciones, don A r t u r o Ro-
ca, delegado del Banco, un s i n n ú m e r o 
de comerciantes, de s e ñ o r e s iefes de l 
e j é r c i t o , comisiones de Hac i enda , go-
b ierno c i v i l , nuestro d i rec tor y toda 
nues t ra j u v e n t u d . 
E n el t rayec to , u n s in n ú m e r o de fa-
mi l i a s , sa ludaban desde sus moradas 
a l s e ñ o r Gobernador , que tan tas y tan 
buenas amistades t iene en el C a m a -
g ü e y . 
A l a casa de Gobierno le a c o m p a ñ a -
r o n t a m b i é n muchas personas de su 
p a r t i c u l a r a m i s t a d , con quienes de-
p a r t i ó el s e ñ o r Vassa l lo la rgo r a to . 
Rei teramos nues t ro respetuoso sa -
ludo a l p robo gobernante y p a r t i c u l a r 
amigo. 
TOMA DE POSESION 
E l s e ñ o r don Rafael Vasa l lo y Rese-
lló , d e s p u é s de su l l egada á esta c i u -
dad , en la t a rde del s á b a d o ú l t i m o , se 
ha hecho cargo de l i m p o r t a n t e mando 
de Gobernador C i v i l de esta P r o v i n -
cia, pa ra el que fué nombrado , s e g ú n 
y a saben nuestros lectores. 
E l s e ñ o r Vassal lo , conocedor de esta 
p r o v i n c i a , ha de pres tar en ese puesto 
que le con f í a el Gobie rno de la N a -
c i ó n , buenos servicios, que marcha-
r á n indudab lemente , un idas á las i n i -
c ia t ivas del E x c m o . s e ñ o r Gobernador 
M i l i t a r . 
JEl F a n a l sa luda de nuevo a l Gober-
nador , s e ñ o r Vassal lo . 
ALOCUCION 
A l pie de estas l í n e a s publ icamos la 
que a l pueblo d i r i g e nues t ra p r imera 
a u t o r i d a d c i v i l , y en l a que expone 
a d e m á s del p r o g r a m a p o l í t i c o del Go-
bierno que representa, el e s p í r i t u de 
j u s t i c i a y buen deseo que le a n i m a en 
p r ó de sus gobernados. 
Es t a n conocido de todos el s e ñ o r 
Vassal lo , que en su a l o c u c i ó n , no he-
mos v i s to o t r a cosa que l a r a t i f i c a c i ó n 
de su proceder en todos los destinos 
que hasta hoy ha d e s e m p e ñ a d o . 
A Puer to P r í n c i p e le toca correspon-
der á l a confianza que en é l deposita 
el nuevo Gobernador C i v i l . 
D i c e a s í : 
Habitantes del Camagüey 
A l presentarme de nuevo entre v o s -
otros, lo hago resuel to á secundar fir-
me y lealmente la p o l í t i c a ampl i a , l i -
bera l y a u t o n ó m i c a , t a n s inceramente 
i n i c i a d a por el Gobie rno de S. M . y 
comenzada y a á desar ro l la r en esta 
I s l a , por nuest ro b i za r ro y por m u -
chos mot ivos honorable Gobernador 
General . 
T a n en t r o p e l se agolpan en m i co-
r a z ó n , afectos, esperanzas, gra tos re-
cuerdos y anhelos de toda m i v ida , 
que el sen t imien to me domina , y un 
c a r i ñ o s o abrazo que á todos os e n v í o , 
sea elocuente p rueba de el lo . 
Soy de vosotros b ien conocido, y el 
mismo de siempre he de ser desde es 
te puesto de honor. I n q u i r i r vuestras 
necesidades y satisfacerlas s in m á s 
a m b i c i ó n que p r o c u r a r el re inado de 
la j u s t i c i a , ha de c o n s t i t u i r m i idea l . 
B o r r a r toda l í n e a que separe a l Go 
bernante de l Gobernado como medio 
eficaz de sent i r y conocer vues t ros de 
seos del momento y p r e v e n i r los del 
porven i r . 
N o he r i r j a m á s v u e s t r a legendaria 
h i d a l g u í a , porque has ta v i v i r en esta 
hermosa t i e r r a c a m a g ü e y a n a de i l i m i -
tados horizoutes , pa ra que haga presa 
en nues t ro e s p í r i t u t a n noble como re-
levante cua l idad . 
L l e v a r con hechos p r á c t i c o s a l con-
venc imien to y a l á n i m o de todos, s in 
d i s t i n c i ó n de procedencias n i de par-
t idos p o l í t i c o s que no ha de l l egar á 
m i p r e t e n s i ó n l e g í t i m a ó i n t e r é s hon-
rado, que yo no haga mios. 
Sostener e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d 
s in menoscabo y con benigna entere-
za h o n r á n d o m e y h o n r á n d o o s con el lo, 
son mis leales p r o p ó s i t o s p a r a l legar 
á ser d i g n o Gobernador v u e s t r o . 
P o r ú l t i m o , c o n t r i b u i r por todos los 
medios legales y con todas mis ener-
g í a s , á que la paz, l a i n t e g r i d a d de la 
P a t r i a y l a l i b e r t a d , p roduzcan p a r a 
todos los anhelados f ru tos que desea-
mos. 
H a b i t a n t e s del C a m a g ü e y , que una 
sola a s p i r a c i ó n nos guie á todos; la 
paz; para que C u b a sea r ica , f lorecien-
te y fel iz . 
P u e r t o - P r í n c i p e , I I de nov iembre 
de 1897. 
V u e s t r o Gobernador C i v i l , 
Rafael VasaUo. 
Sabemos que hay gran anima-
ción para emprender los trabajos 
agrícolas, particularmente en lo 
que se refiere á las faenas prepara-
torias de la molienda en los inge-
nios. 
En Macurijes se preparan á mo-
ler los siguientes ingenios: "Santa 
Filomena," de L . Soler; "Socorro," 
de Arenal; "La Catalina," de H i -
degger; "Dolores," de Rosoli, y 
"Elizalde," de Broch. 
A d e m á s , están perfectamente 
fortificadas, y en condiciones, por 
consiguiente, de emprender sus tra-
bajos los ingenios "Arrat ia" y "Car-
men," de Alexander; "Int répido," 
de don Leandro Soler; "Concep-
ción," de Diaz y Foyo; "Atrevido," 
de Peralta y Melgares, y "Diana," 
de sucesores de Baró . 
En estas fincas y en otras próxi-
mas á Navajas, está ya para empe-
zar el corte de caña, habiendo sa-
cuan to mas inesperados h a b í a n s ido 
los golpes. Gruesas l á g r i m a s b r o t a -
ban de sus ojos surcando sus mej i l l a s . 
Su fisonomía, antes encapotada, reco-
braba su h a b i t u a l serenidad y aspecto 
r i s u e ñ o . 
D e s p u é s de l l o r a r en s i lencio, b a j ó -
se h á c i a l a j ó v e n que p e r m a n e c í a arro-
d i l l a d a , y e n l a z á n d o l a en sus b r a -
zos con t e r n u r a i n f i n i t a , l a e s t r e c h ó 
mucho t i e m p o , m u c h o , sobre su co-
r a z ó n . 
T o m a n d o luego ent re sus manos l a 
encantadora cabeza de P s y c h é , l a con-
t e m p l ó en si lencio, y po r ú l t i m o , s in 
contener e l l l a n t o . 
— H i j a m í a ! e x c l a m ó con j ú b i l o i n f i -
fiito; h i j a raía! oh! ven . qu ie ro ve r t e á 
todo m i sabor, quiero ex tas ia rme de 
a d m i r a c i ó n con t u aspecto! ven , dame 
o t r o abrazo! 
Y v o l v i ó á es t rechar la con e f u s i ó n 
ent re sus brazos. 
— H i j a quer ida! repuso a l i sando con 
l a mano los sueltos cabellos de l a j ó -
ven; q u é gracioso es t u semblante , t u 
f rente q u é l i m p i a y que pura , y c u á n 
dulces t u s rasgados ojos! 
C lavando en e l la l a m i r a d a , a g r e g ó 
como si a v i v a r a sus recuerdos: 
—Te pareces á e l la á t u 
madre S í , s í , su i m á g e n , borra-
da de m i c o r a z ó n desde hace t an tos 
a ñ o s ; v u e l v e á grabarse en é l ahora , 
en esta noche bend i t a , y reaparece v i -
v a como a n t a ñ o . E n t í vue lvo á v e r á 
m i F l o r i l l l a , á m i v i d a , á m i a l m a 
y al contemplartej desaparecen las a-
lido de ios pueblos para dedicarse 
á estos labores gran número de re-
concentrados, con cuyo solo hecho 
lia mejorado mucho la si tuación de 
la provincia. 
Señales son estas que demues-
tran claramente que se avecinan 
tiempos más bonancibles que los 
pasados. 
Nuestro caluroso aplauso al se-
ñor Bruzón, cuyos primeros actos 
en el Gobierno regional se han se-
ñalado por una activa persecución 
del juego, que se había entroniza-
do de manera escandalosa en la 
Habana durante los úl t imos tiem-
pos. 
La digna autoridad que se en-
cuentra hoy al frente del gobierno 
de esta provincia, se propuso des-
de el primer momento acabar con 
el juego y en tal sentido dió al se-
ñor Fernández de Castro las ins-
trucciones oportunas, que han sido 
cumplidas con la inteligencia y e-
nergía que caracteriza al actual 
jefe de la Policía habanera, dando 
como resultado inmediato que pue-
da hoy afirmarse, sin temor á ser 
por nadie rectificados, que en la 
Habana no se juega, quo se lian 
cerrado todas las casas destinadas 
á ello. 
A l consignar tan satisfactorio 
resultado cumplimos con gusto el 
deber que tenemos de alentar á las 
autoridades que cumplen con su 
deber, felicitando al señor Bruzón 
y al jefe de Policía señor Fernán-
dez de Castro. 
SÜSION DE $20.000.000 
E s t a In t endenc ia Genera l ha disS 
puesto que el d í a 2(5 del ac tua l , á las 
ocho de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en los 
salones del Banco E s p a ñ o l l a segunda 
a m o r t i z a c i ó n p ú b l i c a por seis m i l b i -
lletes d é l a s é r i e E , va lo r en j u n t o de 
100.000, con las formal idades p r e v e n i 
das en las Eeglas aprobadas el 19 de 
j u n i o ú l t i m o y disposiciones pos te r io 
res. 
L o que se pub l i ca pa ra general co 
nocimiento. 
Habana , nov iembre 23 de 1897.— 
Francisco Fontanals. 
El peral M M Paraio 
E n la m a ñ a n a de ayer s a l i ó por el 
t ren hacia Mar ianao el E x c m o . s e ñ o r 
general don J u l i á n G o n z á l e z Par rada , 
comandante general de l a d i v i s i ó n de 
la Habana . 
D u r a n t e su v i s i t a a l c i tado t é r m i n o 
mun ic ipa l , r e v i s t ó las guarnic iones y 
g i r ó v i s i t a á los hospitales, regresan-
do por l a t a rde á esta c i u d a d . 
tecíor is M M Miar 
El señor don Cristóbal Más Bou 
uebal, nos participa, en atento be 
salamano, que el día 19 de los co-
rrientes tomó posesión de la Diroc 
ción Subinspección de Sanidad M i 
litar de esta isla. 
Mucho agradecemos la cortesía 
del señor Más Bonnebal, y le de-
seamos en el desempeño de su im 
portante cargo el acierto que dan 
derecho á esperar las dotes de ilus-
tración y rectitud que le caracteri-
z a n . 
OS HIPE 
f 7 a V 
Dispensarlo "La, Caridad" 
DISTEIBUOION DE DONATIVOS 
N o v i e m b r e 2 3 
Leche: 204 l i t r o s . 
H a r i n a : 154 l ib ras . 
Maicena: 6 l i b ra s . 
Panes: 100. 
Recetas: 5G. 
Nuevas inscr ipciones: 35. 
M / 
A la consulta hecha por el Presi-
dente del Círculo de Hacendados 
á los hacendados todos de esta isla 
han contestado los de Oienfuegos 
en los siguientes términos: 
Como medida inmediata para mejo-
rar p ropiedad t e r r i t o r i a l , qua se f a v o -
rezca y f ac i l i t e desembarazado f o -
mento y desarrol lo a g r i c u l t u r a é i n -
dus t r ia ; para g a n a d e r í a su í i j i en te lo 
decretado hasta ahora sobre i m p o r t a -
c ión s in derechos; para a z ú c a r p r o t e -
ger todo lo posible trabajos campo 
p r ó x i m a zafra, y para t a b i o o lo acor-
dado in fo rmar ú l t i m a m e a t a por C á -
mara Oomerciu H a b a n a á Gobernador 
General , s e g ú n per iód i i jo s á b a d o . 
D E T O D A S P A K 
TELEFONOS SIN ALAMBRES 
T r a s de ]ai telegrafía sinalambrcSf ob-
j e t o de los notables exper imentos d e l 
Sr. M a r c o n i , parece que ha de v e n i r l a 
telefonía sin conductores, descubr imien-
to que, s e g ú n Cosmos, se reserva p a r a 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s en 1900. 
Sobre este asunto p u b l i c a e l s e ñ o r 
C. E . (xu i l l aume en la Bevue générale 
des scienees purés et appliquees, una nota 
m u y i n s t r u c t i v a , referente a l mín imum 
dea ud ició n percep t ib le. 
N o h a y que o l v i d a r — d i c e el Sr. G u i -
l laume,—que la ley de l decrec imiento 
H H t « J M l H I H H J M j J U I « l » J I H muí 
I 
r rugas de m i frente , las canas de m i 
cabeza, y jacuden vo lando mis a ñ o s 
juveni les . O h ! I m á g e n perfecta de raí 
g e n t i l c o m p a ñ e r a ! aque l l a a c c i ó n infa-
me que rae a v e r g ü e n z a , me l l ena de 
j ú b i l o a l p rop io t iempo, y has ta b e n -
d igo m i cobarde b r u t a l i d a d , pues que 
á no ser por ol la , h a b r í a s g u a r d a d o el 
secreto de t u ser y no p o d r í a dec i r te 
como te d igo con c o r a z ó n r egoc i j a -
do: " H i j a , dame u n abrazo! dame 
u n abrazo , h i j a q u e r i d a , F l o r i l l a a-
dorada! 
—Padre! padre! e x c l a m ó P s y c h é e-
chfmdose en brazos del monarca. 
D e s p u é s , s o l t á n d o s e de su padre , 
d i ó a lgunos pasos la j ó v e n h á c i a Bois-
D a u p h i n y t o m á n d o l e de l a mano, le 
l l e v ó j u n t o a l rey . 
E l j ó v e n o í i c ia l se a r r o d i l l ó an te su 
s e ñ o r . 
E n r i q u e I V le a l z ó a l p u n t o . 
— B o i s - D a u p h i n , d i jo a p r e t á n d o l e l a 
mano, y a de nada g u a r d o memor ia . 
Oh! amigo, quer ido c o m p a ñ e r o de ar-
mas! figúrate c u á l s e r á m i contento! 
¿Te lo figuras? a ñ a d i ó con embr iaguez . 
Es m i h i j a , s i , h i j a m í a I Pero 
¿qué pucede? e x c l a m ó v iendo anegado 
en l l a n t o á B o i s - D a u p h i n , ¿ q u é te pa-
sa á tíT ¿A. q u é viene qae desperdicies 
el t i empo en l á g r i m a s como yo y ella?... 
B a , s e ñ o r m i yerno , d a d u n abrazo á 
vues t ra mujer . V e n t r e - s a i n t - g r í s ! a s í 
lo mando yo , el rey de P ranc ia ! 
H a b l a n d o a s í , el r ey j u n t ó á Bois-
D a u p h i n y á P s y c h é : esta ae e c h ó en 
brazos de su amado.. 
de i n t ens idad sonora en r a z ó n del cua-
dro de las dis tancias , no es ap l icab le 
sino á u n medio indefinido. 
A h o r a bien: l a a t m ó s f e r a te r res t re , 
que es l a quo l lena esta c o n d i c i ó n , t ra-
t á n d o s e do dis tancias de a lgunos k i ló -
metros, viene á ser, por el con t ra r io , 
para la p r o p a g a c i ó n á grandes d is tan-
cias, una l ámina delgada en la cual las 
ondas deben considerarse como sensi-
blemente c i l i nd r i ca s , y entonces el do 
crecimiento ya no es m á s que propor-
c ional á la d is tancia . 
E n este caso, l a o b s e r v a c i ó n contra-
dice la h i p ó t e s i s y los c á l c u l o s . 
A s í , por ejemplo, el 23 de a b r i l de 
1801, la e x p l o s i ó n o c u r r i d a en B o m a 
de u n p o l v o r í n que c o n t e n í a m á s de 
200 toneladas de p ó l v o r a produjo una 
onda a t m o s f é r i c a cuya p e r t u r b a c i ó n 
a é r e a se n o t ó á m á s de 250 k i l ó m e t r o s 
de d is tancia . 
Los Sres. V i o l l e y V a u t i e r han de-
mostrado t a m b i é n que puede conser 
varse la energía en una p e r t u r b a c i ó n 
sin permanecer persept ib le pa ra e l o í -
do. 
A s í , un pis toletazo d isparado á la 
ent rada de un conducto de agua, v a c í o 
por su puesto, puede perc ibi rse á una 
d is tanc ia de 50 k i l ó m e t r o s por medio 
de una membrana ó en la me j i l l a del 
observador, mien t ras el o í d o nada per-
cibe; los sonidos musicales se descom 
ponen t a m b i é n , y m á s a l l á de una d i s -
tancia de te rminada se t r ans fo rman en 
ruidos, y é s t o s desaparecen á su vez 
lejos. 
E l Sr. V . Boys en su estudio de los 
proyect i les en marcha ha demostrado 
que u n p r o y e c t i l de g r a n ve loc idad 
produce una onda cuyo espesor no ex 
cede de un m i l í m e t r o , y cuya a c c i ó n 
sobre el t í m p a n o no d u r a m á s que una 
una cien milésima de segundo como m á x i 
mura. 
E l p roblema do la te lefonía sin con 
ductores queda, pues, p lanteado bus-
cando un receptor y un transmisor a 
propiados. 
E n luga r de t r a n s m i t i r sonido, se 
t r a s m i t i r á e n a r g í a . 
LA COCINA SIAMESA 
L a mayor par te de los soberanos y 
p r í n c i p e s a s i á t i c o s que vienen á Euro-
pa, son enemigos de nuestras salsas y 
de nuestros "bifbeack" y l l evan gene-
ra lmen te u n cocinero i n d í g e n a que 
prepara los platos p r o p í o s de su p a í s . 
E l rey de Siam ha roto , empero, con 
esa cos tumbre y come m u y á gusto lo 
que encuentra en los p a í s e s q ue reco-
r re . 
L a base p r i n c i p a l de la cocina sia-
mesa es el pescado de mar y el a r roz; 
los burgueses de B a n g k o k no comen 
m á s que pescado; pero en la corte hay 
p r e d i l e c c i ó n por la serpiente boa y los 
rept i les en general . 
Hay, a d e m á s , u n p la to especial, y 
es el pato puesto á secar a l sol, que se 
convier te , poco m á s ó menos, en suela 
del zapato. 
Los patos los matan los chinos, por-
que los siameses son los m á s fieles dis 
c í p u l o s de B u d d a , que prohibe matar 
no só lo á los hombres, sino á los a n i 
males, cualesquiera que sean. 
E n Siam, por ejemplo, no se matan 
n i s iquiera los peces cuando se qu i t an 
de las redes; los siameses se conten-
tan con dejarlos mor i r . Por la misma 
r a z ó los bonzos filtran el agua á t r a 
v é s de un pedazo de tela, para no t r a 
garse los microbios que contienen. 
E l rey de Siam se s i rve casi siem-
pre del tenedor del padre A d á n , y ee 
para él u n g r a n esfuerzo el tener qut 
servirse de uno de meta l en las comí 
das do et iqueta . D e s p u é s de habei 
comido y bebido con abundanc ia , los 
siameses t ienen la costumbre de fumar 
á m á s y mejor, en espera de la hora de 
volver á comer. 
CiUCíOll 
Según ofrecimos, publicamos á 
continuación la relación detallada, 
por fábricas, de los donativos reco-
lectados por los obreros de don 
Gustavo Boock: 
FÁBRICA DE TABACOS 
E L A G U I L A D E ORO 
Dependientes 
Operarios tabaqueros 
Despalilladorae y anillado-
ras 
Kscoííedores 
F l i m i C A DE TABACOS 
L A I N T I M I D A D 
Dependientes 
Operarios tabaqueros 
Despalilladoras 
Escogedores 
i 'AURICA DE TABACOS 
L A E S P A D O L A 
Dependientes 
Operarios tabaqueros. 
Despalilladoras 
Escooredores 
FABRICA DE TABACOS 
H E N R Y C L A Y 
Dependientes 
Operarios tabaqueros 
Despalilladoras y anillado-
ras 
Escogedores 
FÁBRICA DE CIGARROS 
Dependientes 
Taller de envoltura 
Taller de maquinaria 
Taller de bobinas 
Taller do petacas 
Tonelero, peones y demás., 
Suma total 
$113 
552 
81 
$5137 
22769 
65 
55 
41 
8,85 
$ 49j68 
241 
14 
16 
$180 
304 
65 
45 
47 73 
1274 
806*46 
341 
323 
54557 
338(32 
tí:j> 
28 
2354 
La suscripción de la fábrica de 
tabacos "La Flor de Henry Olay", 
solamente produjo $419-57cts.; oero 
el señor Boock la aumentó con ífi^G, 
ó sea $2 oro, por cada uno de los 
63 operarios que dejaron de traba-
jar. 
—Pobres c r ia tu ras ! d i jo E n r i q u e 
contemplando con enternecimiento á 
los j ó v e n e s ; yo tengo l a cu lpa de que 
vues t ro amor haya estado ocul to y re-
catado hasta hoy, y l a tengo de que 
vues t ro m a t r i m o n i o M u e r t e de 
Dios! ganas siento de darme sendos t i -
rones de oreja: pues b o n i t o estoy yo, 
e s tud ian t ino con canas, para en tonar 
la d u l c í s i m a c a n c i ó n de amor! Pero 
bendi to sea Dios , que por casua l idad 
ha ven ido á tener esta n í c a r a aven tu-
r a buen desenlace E n r i q u i l l o ami-
go, p r o s i g u i ó el r ey dando f ami l i a r -
mente en el hombro á B o i s - D a u p h i n , 
q u é te parece de m i ocurrenc ia de a-
c o m p a ñ a r t e á oSíavarral S i m i p r i m o 
de S u l l y está, que r ab i a por la calave-
rada , ent iendo que á t í no te desplace 
mucho, h i jo ; q u é dices"? 
—Sire, r e p l i c ó B o i s - D a u p h i n r a d i a n -
te de j ú b i l o ; Sire , no ab ie r to á dec i r lo 
que siento. 
—Pardiez!, h i j o , s í no acier tas á ex-
presar lo que sientes, no lo expreses, 
y se a c a b ó ; va le m á s a s í , p a r a que po-
damos v o l v e r cuan to antes a l m o l i n o 
de ese buen B r i d e l o u , que á l a hora 
de esta qu i en sabe si h a b r á echado de 
ver nues t ra escapatoria y se e s t a r á fi-
gu rando que hemos repe t ido r ap to en 
l a persona do su h i j a adop t iva . Ea , 
t o r t o l i l a s , a g r e g ó E n r i q u e hab iendo 
recobrado todo su buen humor , de jad 
los a r r u l l o s pa ra cuando haya sa l ido 
el pol. S í g a m e qu ien me quiera , 
Y andando de pr isa , e n c a m i n ó s e el 
rey á la o r i l l a , 
a l s e : 
Se nos anuncia quo algunas reses 
que fueron arrojadas al mar por 
uno de los vapores quo traen gana-
do á la Habana, han sido arrastra-
das por la corriente hasta la costu 
ó infestan ahora, en completo esta 
do de putrefacción, la parte del ba-
rrio de San Lázaro y Vedado que 
da á la playa. 
Llamamos la atención del señor 
Gobernador Civil acerca de ese he-
cho, á fin de que dé las órdenes 
oportunas para que con toda urgen-
cia desaparezcan esos focos de in-
fección que constituyen una grave 
amenaza á la salud pública. 
p o L i i nmi 
El General en Jefe ha croado seccio-
nes de p o l i c í a capecial afeobas á las 
comandancias generales do las d i v i s i o -
nes respect ivas . 
D e l a d i v i s i ó n m i l i t a r de la H a b a n a 
ha sido nombrado jefa el c a p i t á n de 
la gua rd i a c i v i l don Franc isco Sainz . 
1 —iJM. -t/B -̂̂ Buium.. 
JU ñ n 
Ha sido nombrado Jefe Central 
en comisión del Negociado do Con-
tribuciones en la Intendencia ge-
neral de Hacienda, nuestro distin-
guido amigo el señor don Primo 
Ortega, jefe de administración de 
primera clase. 
l ío por licuar una mera fórmula 
de benevolencia, sino respondien-
do á exigencias de la justicia, feli-
citamos, antes que al señor Ortega, 
á la administración pública por el 
acierto con que ha procedido el go-
bierno encomendando aquel deli-
cado cargo á persona tan idónea y 
respetable. 
U CMÁI LA EE1LA01 
I I 
N o nos a lucina la r e s o l u c i ó n con que 
nuestros vecinos del K o r t o han abor-
dado la c u e s t i ó n de bastarse á s í mis 
mos para satisfacer las crecientes ne-
cesidades de su consumo loca!; pues— 
sin desconocer las e n e r g í a s del pueblo 
a m e r i c a n o , — a s í para ellos, como para 
los d e m á s , hay muchas d i f icu l tades 
conocidas y no menos o b s t á c u l o s i m -
previstos que vencer, antes de c o n c i -
l iar las t e o r í a s m á s bollas con la p r á c -
tica. 
A d e m á s , á nadie se ocul ta quo de-
terminaciones de t an t a m a g n i t u d c o -
mo son las quo inducen á la c r e a c i ó n 
an grande escala de una nueva indus -
tria,—sobre todo si t iene é s t a quo lu-
char con r iva les poderosos, á quienes 
la necesidad h a r á defenderse, y á quie-
nes no fa l t an ciertas ventajas para la 
lucha, t e n i é n d o s e en cuenta, en pr imer 
lugar, que la i n d u s t r i a que quiere dis 
p u t á r s e l e s e s t á en sus pueblos y a bien 
« imen tada ,—-á nadie se ocul ta , repeti-
noa, que para alcanzar un ftn propues 
to, de la manera quo se han e m p e ñ a d o 
os capi ta l is tas americanos puede 
ouy bien l levarse ea la mente L i idea 
de otras expoculacionos, encubiortaa 
í)ajo el concepto p r inc ipa l quo so hace 
ostensible, y a q u í se nos ocurre que a-
jaso pueda ser ve rdad qu1? uno de los 
)bjetos m á s inmedia tos quo se p ropo-
aen los autores del proyecto, de funda-
ción de grandes centros de i n d u s t r i a 
reraolachora en los Estados Unidos , es, 
íomo ya se sospecha, dar va lor á un 
s i n n ú m e r o de terrenos que rnuy bien 
pudieran servi r para otros ñ u e s que 
ao sea la p l a n t a c i ó n de la remolacha, 
ana vez que hacia ellos se atrajese la 
lor r iente do una o m i g a c i ó n i m p o r t a n -
ce y numerosa. Todo puede suceder 
en un pueblo á v i d o de expeculaciones 
le toda suerte, y f á c i l e s quo a s í r e -
sulte si , como es fact ible , no correapon 
l iendo desde el p r i m e r momento el 
resultado a l deseo, tengamos que las 
condiciones creadas en las nuevas l o -
ialidades, ó las que en estas se descu-
bran, sean m á s favorables á otras i n -
lus t r i as quo l a quo ha o r ig inado la 
i n t e n c i ó n quo ac tualmente se revela . 
E n apoyo do semejante p re ju ic io ,— 
que no creemos fa l to ele fundamento y 
.jue s in duda h a b r á n de ha l l a r razona-
ble los que conozcan la h i s to r ia del 
desenvolvimiento i n d u s t r i a l ea los Es-
tados Unidos, m u y p r i n c i p a l monte en 
sus vastos t e r r i t o r i o s de l oeste y del 
centro,—hallamos en los momentos do 
.iscribir estas l í n e a s las s igu ien tes 
ideas que pub l i ca u u p e r i ó d i c o e u r o -
peo, consagrado á los intereses azuca-
ceros. 
uSin duda,—dice,—que la c r e a c i ó n 
le fincas de remolacha del o t ro lado 
le í A t l á n t i c o , no es amonudo m á s que 
un asunto de expecitlación sobre terre-
nos, y es de esperar ver quo fracase 
n á s de una sociedad fundadora sobre 
m á s ó menos bases a r t i í i c i a l e s y alea-
torias. S e g ú n todas las apariencias, el 
vprovisionamiento de a z ú c a r en los 
Estados Unidos por l a propia i n d u s t r i a 
local, e x i g i r á m á s t iempo de lo que se 
imagina " 
Es to s in embargo, u n hecho hay 
innegable, el cual , para nosotros es, sin 
duda alguna, m á s g rave t o d a v í a que 
para n inguna o t r a n a c i ó n p roduc to ra 
del r ico f ruto; y es esto hecho concre-
to, que l a tendencia general hoy en el 
e n é r g i c o p a í s que cons t i tuye el ú n i c o 
mercado donde nos es dado colocar 
nuestros a z ú c a r e s , se apresta á no ne-
cesitar ya de nosotros, que tanto he -
mos l legado á per judicar su mercado 
con los actuales sucesos que a q u í ac-
tualmente se desenvuelven; y que p a -
ra log ra r d icho objeto, no han vac i lado 
los americanos en a r ros t ra r las conse-
cuencias e c o n ó m i c a s quo pud ie ran re-
sul tar de conflictos comerciales y de 
represalias tomadas por otros p a í s e s 
t a m b i é n productores de a z ú c a r , y en 
cuyas manos hay colocadas a rmas p o -
derosas que á l a t r i s t e Cuba no le es 
dado esgr imi r con t ra el potente coloso, 
que ha l legado á conver t i r se en nues-
t ra m e t r ó p o l i comercia l . H a y por t an-
to que ponerse en guard ia ; hay que e-
v i t a r que caiga sobro nues t ra is la ma-
Momentos d e s p u é s , los dos E n r i -
ques y la j ó v e n se m e t í a n en la canoi-
l la que los h a b í a l l evado á l a fuente 
ruinosa. 
Poco t a r d ó l a e m b a r c a c i ó n en a t r a -
car j u n t o a l puente do ramas que d i -
v i d í a a l mol ino de l a h a b i t a c i ó n del 
molinero. 
Los dos Enr iques escoltaron á Psy-
c h é has ta l a p u e r t a de la casa de l t io 
B r i d e l o u . 
— V e , y descansa, adoroda P s y c h é , 
di jo el rey á la j ó v e n . A n d a , y que el 
ó s c u l o p a t e r n a l ahuyente de t u frente 
malos s u e ñ o s . 
Si nhacor , 'ruido, P s y c h é se m e t i ó 
en su aposento. N i el t í o B r i d e l o u n i 
l a co rpu len ta mo l ine ra la oyeron. 
Solo A u r o r a , que d o r m í a en el mis-
mo cua r to que su he rmana adop t iva , 
d e s p e r t ó sobresa l tada a l l l ega r es-
t a 
— A h ! me alegro de que rae hayas 
despertado, h e r m a n i t a , d i jo . Es taba 
yo s o ñ a n d o horrores: figúrate que en 
m i s u e ñ o , es© m i l i t a r o t e á qu i en l l a -
man N i c o l á s , mo t e n í a ab razada con-
t r a m i v o l u n t a d y me daba, s iempre 
con t r a m i v o l u n t a d , m á s besos que 
á un santo. ¿ V e r d a d quo es cosa 
a t roz ? 
— M u y at roz , r e s p o n d i ó P s y c h é son-
r iendo . 
— A p r o p ó s i t o , a g r e g ó A u r o r a con 
cur ios idad , ¿ q u ó te d i jo el v ie jo Job? 
c n é n t a m e l o . 
— A y ! q u e r i d a A u r o r a , r e s p o n d i ó 
Psyché nublándose l a f rente con aque l 
yor peso do desventuras en lo porve 
ílir, y para ello ea preciso dec id i r se 
afrontar ese po rvon i r con e n e r g í a , pro 
p a r á n d a n o s para la lucha, llenos de es; 
fe sa lvadora que s iempre t r i u n f a ; por 
que es l a g r an insp i radora de los pue 
blos nuevos que marchan á la conquis 
ta de u n puesto d i s t i n g u i d o en el ¿on 
cier to un ive r sa l de la i n d u s t r i a y del 
t rabajo honrado. 
B i e n sabemos pesar las condiciones 
adversas que nos han rodeado hasta 
ahora; pero t a m b i é n estamos coaven 
cidos de que, n i é s t a s h a b r á n de ser e 
ternas, n i se presenta hoy el ho r i zon te 
tan s o m b r í o á los ojos do quienes se 
ba i lan penetrados de los recursos n a -
turales con que cuenta el suelo cuba 
no, y sienten que nuevas auras de v i 
da so c iernen á nuestro rededor. A 
prendamos el modo de aprovecharnos 
de tales condiciones; a y u d é m o n o s á 
nosotros mismos, y el d i f icu l toso pro 
blema h a b r á de resolverse forzosamou-
te á nuestro favor . Cejar ante los es 
eolios que podamos ha l la r en el c a m i -
no, antes de removerlos , es el peor de 
ios consejos, y lo es asimismo el ent re 
garse a l aba t imien to y no tomar de lo 
pasado o t ra l ecc ión que l a que so des-
prende do ciertas decepciones sufridas 
acaso, y s in acaso muchas veces, por 
culpa nuest ra , que tantos errores he -
moa cometido. 
D e esas mismas naciones p r o d u c t o -
ras de a z ú c a r , que con las resoluc io-
nes tomadas por el gobierno araerica 
no, en vez do desmayar a l verse l a s t i 
madas, so aprestan á luchar , podemos 
tomar saludablo ejemplo. Y para que 
so vea la d i f íc i l y ru inosa s i t u a c i ó n en 
que han podido colocarlas las ta r i fas 
Ding ley , p romulgadas con t r a ellas en 
é \ i par to referente á a z ú c a r e s , vamos á 
allegar algunos datos, que demost ra 
r á n hasta la evidencia el sacudimiento 
que con semejante medida ha l legado 
á sufr i r l a i n d u s t r i a de la remolacha 
en el cont inente europeo. 
Esos datos s e r á n el tema de nuest ro 
p r ó x i m o a r t í c u l o . 
G. SCHWEYER. 
TI 
A l M i n i s t r o de U l t r a m a r . 
S e ñ o r M i n i s t r o : Tenemos l a desgra-
cia de v i v i r ea uu p a í s que carece de 
p r e v i s i ó n , y sa deja sorprender y ar ras 
brar con fac i l idad dolorosa por los 
acontecimientos de mal cariz. Cuba 
otreee ac tualmente un parecido descon-
solador con las sociedades p r i m i t i v a s . 
Des t ru ida la obra de la c i v i l i z a c i ó n y 
¡a paz, es necesario, s i queremos re 
cons t ru i r la , empezar por donde lo h i -
cieron todos los pueblos. Estos han si-
do pastoriles antes que a g r í c o l a s . L a 
t r a n s f o r m a c i ó n de los pastos en sangre 
animal no demanda el estuerzo do in¿ 
teligencias p r iv i l eg iadas . Para que ha-
ya a g r i c u l t u r a es menester la ganade-
' i a . E l arado y la carre ta hue lgan 
cuando fa l ta el buey, el caballo ó la 
mu ía . 
A c t u a l m e n t e necesitamos ganado de 
labor y no podemos obtenerlo, porque 
abunda muy poco en los mercados esta 
clase de m e r c a n c í a . Oada uno t iene 
ext r ic tamente la neoesaria para sus 
faenas. N o hay m á s porque resu l ta 
costosa su m a n u t e n c i ó n , cuidados y 
riesgos de v ida , y no habiendo sobran-
te es na tu r a l qi ie nadie se desprenda 
do lo que ha menester todos los d í a s , á 
menos de obtener una ganancia exor-
bi tante . L a is la hermana de Puer to 
Rico no puede veni r en nuestro aux i -
lio, por la r a z ó n indicada, y es de su-
poner que nos suceda ot ro tan to con 
las r e p ú b l i c a s de la A m é r i c a O e u t r a l , 
ca,8o do acudi r á ellas y tenor medios 
directos de c o m u n i c a c i ó n , lo cua l no | 
á u c e d e actualmente, n i parece intere-
sarnos. Nos quedaremos, pues, o n los 
deseos de a d q u i r i r las 0.000 y ü u t a s de 
bueyes, que h u b i é r a m o s necesitado pa 
ra la p r ó x i m a cosecha do a z ú c a r , sin 
contar a l tabaco y dornas cu l t ivos ; y 
los hacendados que so propongan mo-
ler la c a ñ a h a b r á n de r ecu r r i r a l siste-
ma p r i m i t i v o de cargar la a l hombro de 
sus peones, conver t idos ea bestias de 
carga por obra do nuestra incur ia . 
Más t a rdo es probable que nos encar-
guemos de amaestrar el ganado á 
t iempo. 
Eso sí , nuestro e s t ó m a g o sa ha l l a 
repleto de carne, desda que los yan-
koos se encargaron do sur t i rnos de ga-
nado vacuno, que si no es ac l imatab le 
en nues t ra l a t i t u d , n i t iene m á s a p l i -
c a c i ó n quo la del ras t ro , nos cuesta en 
cambio muy buenas monedas de oro 
americano, con el diez por c iento de 
p r i m a sobre el de c u ñ o e s p a ñ o l . Ojean-
do el asunto p o d í a m o s aprender que 
la i m p o r t a c i ó n de reses de los Estados 
Un idos era a n t i - p o l í t i c a , por es t ima 
la r la d e s t r u c c i ó n de la propiedad cu-
bana, lo cua l d á mot ivo á los yankees 
para vender sus ma l acondicionados 
productos] y poner en mov imien to sus 
ruinosos buques. Parece que con las 
compras y fletes quo les proporc ionan 
los insurrectos , t e n d r í a n lo suficiente 
los norteamericanos para hal larse con-
tentos s in que nosotros a ñ a d i é s e m o s 
nuevos haces de l e ñ a a l voraz incen-
dio que nos ca lc ina los huesos. Tam-
b i é n se puede observar que siendo el 
oro el p a t r ó a monetar io en los Estados 
Unidos , y c i r cu lando la p l a t a mercan-
t i lmen te in fe r io r á la nuestra , en Méji-
co, A m é r i c a Cen t r a l y Venezuela, lo ló-
gico hub ie ra sido el acud i r á estos mer-
cados, on defensa de nuestros escasos 
centenes, ya que las onzas do Oár -
los I V no se encuent ran m á s que en 
las colecciones n u m i s m á t i c a s do los 
ricos ex t ravagantes . Y , finalmente, 
que no siendo el ganado yankee acli-
matable en nuestros campos, no puede 
obtener demanda en el mercado cuba-
no, para las faenas a g r í c o l a s y repo-
b l a c i ó n pecuar ia . Pero vaya V . E . á 
pedir l ó g i c a en estos t iempos, y en ta-
m a ñ a s a l turas , cuando el sent ido co-
m ú n se ha declarado en quiebra , y nos 
hemos acostumbrado al c o m o d í n de 
cu lpar al gobierno de todas nuestras 
desdichas, que no son pocas por cier-
to . 
E l general Blanco , con u n g r a n sen-
t ido p r á c t i c o , acaba de decretar la i m -
p o r t a c i ó n l ib re de ganado duran te dos 
meses, pagando luego l a m i t a d del 
arancel hasta el mes de mayo. L a 
medida no puede ser mejor, n i d i c t a d a 
con m á s so l i c i t ud . A c a b a de l l e g a r 
recuerdo, el vie jo Job no exis te ya , y 
n i le a l c a n z ó el t iempo para dec i rme 
el secreto que quer ia . 
—¿Sí? e x c l a m ó A u r o r a con t r i s teza ; 
¿ c o n q u e se m u r i ó el t i o J o b ! lo s iento 
mucho: pues á raí mo h a b í a n contado 
que los hechiceros no se m o r í a n 
Cinco minu tos d e s p u é s , v o l v í a á dor-
mirse la a ldeani l ia . 
P s y c h é , antes de meterse en su le-
cho v i r g i n a l , se a r r o d i l l ó rel igiosa-
mente ante u n Cruc i f i jo colgado e n c i -
ma de su cabecera, y o r ó on lo m á s ín-
t i m o de su c o r a z ó n por e l descanso de l 
a lma de l viejo Job y por l a v e n t u r a 
de todos aquellos á quienes profesaba 
c a r i ñ o . 
Cuando hubo acabado de orar , d i r i -
g i ó s e maqu ina lmen te á l a ven t ana de 
su cuar to y la a b r i ó . 
T e n d i ó l a m i r a d a á lo leios, en d i -
r e c c i ó n á l a m o n t a ñ a . 
T o d a v í a se v e í a n luces en la casa 
del viejo hechicero. 
I b a á cerrar su ventana , cuando 
e c h ó una m i r a d a del l ado de l a cerca, 
hacia el pun to por donde se h a b í a n re-
t i r ado los dos E n r i q u e s d e s p u é s de a-
c o m p a ñ a r l a . 
S in d u d a estaban du rmiendo ya to-
dos en aquel lado, pues no se p e r c i b í a 
m á s que oscur idad y s i lencio. 
— E n esto mol ino, m u r m u r ó P s y c h é , 
e s t á todo lo que amo y me hace ama-
ble l a v i d a . 
A c a b a b a da p ronunc i a r estas pala-
bras, cuando le p a r e o i ó . q u e a l o t ro lado 
nuest ro d igno gobornanto , y y a se ob 
serva en é l l a p l aus ib le tendencia í 
favorecer l a p r o d u c c i ó n , y captarse 
las s i m p a t í a s de l pueblo quo sufre. 
H á l l a s e dispuesto á que se l leve á oa 
bo la p r ó x i m a zafra; mas, por desgra-
cia, en lo que a t a ñ e a l ganado de la-
bor, dudamos mucho de su é x i t o , por 
las razones aducidas a n t e r i o r m e n t e , y 
tememos quo los efectos de su bien 
medi tado bando, solo se conozcan en 
la baja de la r en t a de aduanas, y en la 
mayor e m i g r a c i ó n de las monedas de 
oro, á favor de los t raf icantes de ga-
nado nor teamer icano , a lguno do los 
cuales ha sido amar rado ya , codo con 
codo, y encerrado en una c á r c e l por 
las au tor idades da M é x i c o . 
Es m á s ; l l e v a n d o a lgunos d í a s de 
i m p o r t a c i ó n l i b r e y n i s iqu ie ra los con-
sumidores de carne, que abundan bas-
tante , h a n sido favorecidos en el p r e -
cio del a r t í c u l o t u l necesario á l a v i -
da. Parece que no ten iendo el g a n a -
do yankee m á s a p l i c a c i ó n que la del 
ras t ro , debiera anotarse su a r r ibada á 
los puer tos do Cuba, en el mercado de 
carnes, lo cua l no ha sucedido n i suce 
d o r á , probablemente . C o n t i n ú a n r i -
giendo los precios anteriores y con 
tendenc ia a l alza, como dicen los bol-
sistas. 
Tenemos, pues, la l i b r o i m p o r t a c i ó n 
du ran te dos meses, y l a en t r ada con 
derechos reducidos hasta mayo, feoha 
en quo es do suponer so ha l lo cons t i -
t u i d a la C á m a r a insu la r , pa ra que pue-
da tomar acuerdo sobre é s t o p u n t o , y 
reformar el arancel s e g ú n coavenga. 
Pero l l e g a r á esa fecha y no ha-
bremos dado u u paso en la sonda qua 
debemos emprender s i queremos ate-
nuar la e m i g r a c i ó n de la moneda. Sa 
c o n s t i t u i r á l a C á m a r a y el gobierno 
propio, y entonce* se e c h a r á n do monos 
las relaciones d i p l o m á t i c a s , p e r d i é n -
dose un t iempo precioso y quedando 
nuestros campos s in arar . A n t i c i p ó -
nos á la necesidad; entablemos cuan to 
antes relaciones comerciales con las 
r e p ú b l i c a s de Méj i co , Cen t ro A m é r i c a 
y Venezuela, para quo en las aduanas 
de estos p a í s e s se a d m i t a n los pro-
ductos cubanos t a n l ib remanto corno 
nosotros admi tamos su ganado, coa el 
fin do f ac i l i t a r los cambios y e q u i l i -
brar l a balanza mercan t i l , ó, por lo 
monos, a teuuar l a e m i g r a c i ó a tío la 
moneda, que, aun siendo do p l a t a on 
este caso, debamos defender á toda 
costa. 
De todos modos, E x c m o . Sr., l a ne-
cesidad nos ob l iga á r e c u r r i r á las re-
p ú b l i c a s mencionadas, pa ra repob la r 
n ü o s t r o a potreros y obuenar ganado 
amaestrable que ponga en m o v i m i e n -
to nuestros arados y carretas, y seria 
un su ic id io e c o n ó m i c o la ape r tu ra 
de nuestro arancel s in c o m p e n s a c i ó n 
a lguna para los productos cubanos, ó 
peninsulares, en su defecto. Los ooo-
nomistas modernos, e n s e ñ a n quo el 
comprador debe hal larse s iempre á la 
r e c í p r o c a . 
Por ello, á fin de que cuando l legue 
la o p o r t u n i d a d tengamos este cabo a-
tado, restando mot ivos da cu lpa r al go-
bierno, en descargo cobarde de nues -
t r a impotenc ia ó i m p r e s i ó n , á V . E . 
Supl ica se d igno ind io i r a l Sr. M i -
n is t ro de Estado la conveniencia de 
entablar negociaciones comerciales con 
las r e p ú b l i c a s de Méj ico , Cent ro A m ó -
a y Venezuela, para que, á c a m b i o 
leí ganado que nosotro impor t emos 
ibromante, con dareohos r e d u i i d o s , 
admi t au estas paisas los p roduc tos 
mbanos, ó, á fa l ta de ellos, los pen in -
sulares, reexportados de Cuba, con lo 
cual s a l d r á ganancioso ol comercio de 
la I s la , y q u e d a r á abara tada la i m -
p o r t a c i ó n do reses en to lo lo que sig-
nif lquan los fletes de re to rno de nues-
tras costas á los marcados ganade-
ros, y a tonuada l a e m i g r a o i ó a d é la 
moneda de oro. 
J U A N A . F Í I H I U E . 
Habana, nov iembre U de 1897. 
. uaaa^-q» 
DEL EXTRANJERO 
SITUACION 
DEL 
DIFICIL 
irALlA.N0 
E n Roma c i r cu l an con insis tencia 
rumores de cris is m i n i s t e r i a l . Por m á s 
que la solidez del Gab ine te deja bas-
tante que desear, y autor iza , 'on cier to 
modo, tales rumores, la ve rdad es que 
lo mismo en I t a l i a que en otras partes, 
parecen semejantes conversaciones 
propias de los d í a s que preceden inme-
dia tamente á la ape r tu ra de las C á m a 
ras, t ras u n l a rgo in t e r r egno par la-
mentar io. Hablase de u n M i n i s t e r i o 
R a d i a i - Z a n a r d e l l i ; poro todo son con-
je tu ras . E l Gabine te R u d i n i se bam-
bolea. L a ba t a l l a con t ra el social ismo, 
que se e n c o n t r ó e m p e ñ a d a , y la lucha 
con t r a los c a t ó l i c o s , en ma l hora rea-
nudada por é l , han quebran tado sus 
e n e r g í a s . 2so so e n g a ñ a , c i r tamente , 
R u d i n i acerca de sn verdadera si tua-
c i ó n , y t a l convencimiento le ha deci-
d ido á so l ic i ta r de las C á m a r a s , no 
bien reanuden sus sesiones, un voto 
de confianza. P royec ta el Presidente 
de l Consejo dar l a ba t a l l a en terreno 
favorable, p rev iamente escogido por 
ó!. L a c u e s t i ó n del domicilio coatto es, 
con efecto, l a m á s á p r o p ó s i t o para 
agrupar en solo haz á todos los de-
fensores de las ins t i tuc iones . í ' or t a l 
manera a l c a n z a r á el Gobierno á orga-
nizar una m a y o r í a cons t i t u ida por ele-
mentos m o n á r q u i c o s todos ellos, con 
ayuda de la cual h a b r á de «er le fáci l 
defenderse con t ra loa combinados ata-
ques de c a t ó l i c o s , socialistas y repu-
blicanos. 
U n o da los pr imeros proyectos de 
ley que p r e s e n t a r á á las C á m a r a s el 
Gobierno, s e r á el r e l a t i vo á l a c r e a c i ó n 
de un nuevo M i n i s t e r i o que se i n t i t u -
l a r á "de las Colonias ." E l depar ta-
mento min i s t e r i a l proyectado, no t a n 
só lo t e n d r á á su cargo la admin i s t r a -
c ión de la E r y t r e a , ú n i c a colonia i ta -
l iana, sino que al mismo s e r á n enco-
mendados cuantos asuntos se relacio-
nan con la e m i g r a c i ó n , que en I t a l i a 
alcanza hoy considerables proporcio-
nes. Talos asuntos dependen hoy de 
la S e c r e t a r í a de Negocios Ex t r an j e ros , 
que en I t a l i a , como en cuantas n a c i ó 
nes no han abdicado de su preponde 
rancia ac tua l ó posible en e l mundo, 
c o n t i n ú a siendo l a p r i m e r a S e c r e t a r í a 
de Estado, l l evando aneja la Presiden-
de l agna, entre los espinos de la cer-
ca, se escurr ia una forma h u m a n a . 
— Q u é rareza! p e n s ó ; ¿ q u i é n p o d r á 
ser á estas horas? 
V o l v i ó á fijar su a t e n c i ó n do aquel 
lado; pero no se r e n o v ó el m o v i m i e n t o 
quo le hab ia parecido a d v e r t i r . 
— V i m a l , di jo cerrando la ven tana : 
es que estoy t a n cansada, quo y a se 
me n u b l a n los ojos. 
Y se a c o s t ó r ep i t i endo : 
— V i m a l . 
Pero no habia v i s to ma l : por los es-
pinos se hab ia escurr ido ofaotivamen-
te una forma humana. 
E r a M a r c i a n a la hechicera, l a loca 
á qu ien v imos en el c a p í t u l o s é p t i m o 
dar t a n buen susto a l Cándido enamo-
rado de l a bel la A u r o r a . E r a la f a n -
t á s t i c a y l ú g u b r e a p a r i c i ó n que p u ñ a l 
en mano se hab ia deslizado y a en 
aquel mismo rec in to prof i r iendo esta 
t e r r í f i c a amenaza: " E n r i q u e de Bois-
D a u p h i n , a q u í l lego á vengar á m i h i -
j o l " l a misma quo cuando o y ó la voz 
del past r c i l l o S a n t i a g u i l l o , habia re-
t rocedido m u r m u r a n d o : " L u e g o v o l -
v e r ó . , , 
C u m p l í a su pa labra la loca, y v o l v í a 
en efecto, a t e r radora y amenazadora 
como antes, e m p u ñ a n d o el mismo cu-
c h i l l o que r e l u m b r a b a á los rayos de 
la luna . 
Y a se r e c o r d a r á que M a r c i a n a no 
habia ent rado sola a l cercado. 
O t r o asesino, con andar t a n leve 
que apenas sentaba la p l a n t a en el 
saelo? se habia encaminado a l cober^ 
cia del Consejo. Y como los funciona-
rios encargados hoy de este servicio 
en la Consulta h a b r á n de ser los que 
c o n s t i t u y a n las nuevas dependencias, 
el M i n i s t e r i o de las Colonias será esta-
blecido s in g ravamen alguno para el 
•presupuesto nacioaal . 
LAS RESPONSABILIDADES 
DE LA &TJEEEA EN C M A 
E n t an to que " toua j f ih i lo es hoy la 
g r a n " Cous tau t iuopla , sin que im ÍÜE-
t an to cesen las recepciones, las revis-
tas, las b r i l l a n t í s i m a s fiestas cou que 
v ienen solemnizando sus recientes vic-
tor ias los turcos, todas son tristezas on 
Atenas , inqu in ias , malas voluntades, 
a f á n por desembarazarse de las res-
ponsabi l idades c o n t r a í d a s , loa unos 
a r r o j á n d o l a s sobre los otros. Estos 
gr iegos da ahora, no satisfechos, se 
conoce, con haber e n s e ñ a d o las espal-
das a l enemigo, ofrccenle para más ea-
du l za r l e la v i c t o r i a el espectáculo de 
sus propias miserias. 
E l Akropolis pub l i ca el texto do una l 
interview, celebrada por su Director 
nada menos que con el Principa here- [ 
dero. Y no solamente so ha ratificado i 
é s t e en cuantas apreciaciones iuiurio- [ 
sas para el general Srnolenski, MiniS' | 
t ro do la G-uerra, so permi t ió hacer 
ante u n corresponsal de la Safuriny 
Review, sino quo ha d i r i g i d o acusacio-
nes g r a v í s i m a s con t ra ol general Ma?-
remicha l i s , quo acaba do ser nombrado • 
Pres idente de la C o m i s i ó n militar en- [ 
ca rgada de depura r las responsabili-
dades c o n t r a í d a s duran te la guerra, ; 
S e g ú n el P r í n c i p e horedero, no es ver-
dad quo fuera her ido ol general Mavre-
michal i s por una bala turca, ainoque 
él p rop io se inf i r ió algunas leves hon-
das en u n brazo, logrando por un Un 
miserable procedimiento ser apartado 
del t ea t ro de las operaciones. 
E l AJcropolis, á su vez, no presta 
asenso á las declaraciones del Diado-
ko. C ú l p a l o , en pr imor término, do 
las derrotas eyperimeutadaa por las I 
t ropas h e l é n i c a s , y manifiesta la im- l 
presc indible o b l i g a c i ó n en que se en 
caentra de comparecer, como general 
en jefe del e j é r c i t o , ante el Consejo de 
guer ra i n s t i t u i d o por el M i n h t r o déla 
Guer ra . Su cua l i dad de Príncipe he-
redero no puade e x i m i r l o , en coDcepto 
del Acrópo l i s , de l deber ineludible de | 
dar expl icaciones acerca de los desas- t 
tres acarreados por su impericia ál» I 
p a t r i a . 
Y por lo que a t a ñ e a l P r ínc ipe Jor- \ 
ge, dice el mismo p e r i ó d i c o : 
" S i quiere que le consideremos como 
á uno de los hijos del lí-ev, habite, ei 
hora buena, en su palacio y disfrute de 
todas las preeminencias de su rango; 
pero no parezca por el Ministerio ib 
Marina . Si el papel de oíicial de Ma-
rina le agrada mda, y quiere que los 
griegos como á t a l lo consideren, váya-
se á u n barco á v i v i r entre sus compa-
ñ e r o s de armasj pero no permauezca 
en la cap i t a l del re ino, sin otro objeto 
que el de i n í l u i r en las decisiones del 
.Vlinistro, p r e v a l i é n d o s e do sa altísi-
mo puesto/9 
E l New York Herald asegura que el 
c é l e b r e coronel Vassos ha dimitido sn 
empleo m i l i t a r y hecho renuncia del 
cargo de A y u d a n t e de campo del Rey. 
HUSÍA Y ALEMANIA 
E l Czar se ha negado terminante-
mente á trasladarse á Car l^ru l ie , par» 
v i s i t a r el monumento eregido h ía me-
mor ia de G u i l l e r m o I . E l G r a n Duque 
le B a d é n , por su parte, que había lo-
l i c i t ado permiso para hacer una visita 
i l Emperado r en Darmstad t , ha reci-
bido una < a r t a en la quo el Czar, dis-
c u l p á n d o s e con sus m ú l t i p l e s quehace-
res, le negaba el permiso. Ambos he-
chos han causado v i v í s i m a emoción oa 
A l e m a n i a y producido muy hondo dis-
jus to en la cortst de B e r l í n . 
Los Czares han inv i t ado á comor, 
i i n embargo, al P r í n c i p e de l loheulo-
he, Canci l le r del Imper io . 
DIFICULTADA PARA LA. 
COLONIZACION ALEMAN"A. 
A j u z g a r por las noticias re iúb ida* 
le Camarones, Golfo de Guinea, cerca 
de Fernando P ó o , la colonizac ión ale-
mana adelanta m u y poco á cansa de 
la m o r t a l i d a d y del e s p í r i t u baliooso 
de los na tura les . 
E n el espacio de tres meses, de 100 
alemanes establecidos en la colonia, 
han fa l lecido 16. 
Los i n d í g e n a s h a n destruido una 
f a c t o r í a a lemana. 
MOVIMIENTO MáRITIMO, 
E L M. L . V I L L á V E B D E 
Ayer íl las cuatro de la tarde fondeó on 
puerto procedente de Puerto Rico y esca-
las, el vapor español M. L . Villaverde, con 
carga y 5Í) pasajeros. 
LA. B O L L I N 8 A N F 0 R D 
Con cargameuto do madera outró on 
puerto ayer tarde la goleta americana Ro- a 
liin Sanford, procedente de Apalachicola. 
NECROLOGIA 
H a n fal lecido: 
E n Matanzas , don Juan Mihura y 
Sotolongo, don M a r t í n G a r c í a y don 
J u a n M e n é n d e z ; 
E n Santa Clara , s e ñ o r i t a dona Ma-
r í a F o r t y M e d i n a ; 
E n L u i s Lazo , don Severino Fernán-
dez; 
E n T r i n i d a d , s e ñ o r i t a dona Catalina 
Madeley; 
E n P i n a r del R i o , don Carmelo Ru-
bio V a l d é s ; 
E n G ü i n e s , l a s e ñ o r i t a d o ñ a Juana 
Grauda , y 
E n Sant iago de Cuba, l a s e ñ o r a do-
ñ a C a r m e n T é l l e z G i r ó n y de las Cue-
vas, v i u d a de T a i l l a u t . 
niim liin» • 
N 0 T Í C U S JÜDICÍALES 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el 
Tribunal Supremo se lo remitieron ayer al 
magistrado míls moderuo de esta Audien-'j 
cia don Juan F . O-Farrill, las diligencias 
relativas á la causa por detención arbitra-
ria de don Vicente Quintana Mañero onla 
que resultan cargos de responsabilidad 
contra el Juez de instrucción de Bejucal y 
boy magistrado cesante do la Audiencia de " 
Manila y para esclarecer los cuales ha, 
mandado aquel alto Tribunal formar el o-
t izo en donde do rmi t aba Enrique IV, 
y en camino p r o f e r í a esta amenaza,no 
menos t e r r í f i c a que la de la loca: 
" E e y hugonote, heme aqui'; 
T a m b i é n él h a b í a retrocedido al oir 
l a voz del pas to rc i l lo , diciendo: 
" L u e g o vo lve ré .* ' 
C u m p l í a lo ofrecido lo mismo que 
Marc i ana , y no lejos del lugar ea qae 
estaba» l a loca esperando, aquel otro 
merodeador nooturuo se puso tamban 
á esperar que d i e r a la hora de hacer 
uso de l a a r m a homic ida que rehini' 
b raba en su mano. 
Escucharon con* mucha atención y 
por l a rgo ra to . 
— Y a no h a y miedo, dijeron cada 
uno para s í , los dos asesinos. 
— A estas horas, p e n s ó Marciana, 
y a debo estar el que yo busco, dur-
miendo en el cua r to del molino; va-
mos, p u é s , 
— D u r m i e n d o debo estar el rey en 
el cobert izo, m u r m u r ó el otro asesino. 
Vamos á ajastar cuentas los dos, bear-
n é s ma ld i t o ! a g r e g ó . 
Y s in hacer r u i d o se encaminaron 
s in verse uoo á otro, la vieja a l cuar-
to del mol ino , en donde descansaba 
uno de nuestros dos Enr iques , y el 
hombre a l cobertizo en que estaba 
el ctro E n r i q ue sumido en "hondís imo 
sueño, 
rite j ímt i rcuard,} 
portuno sumario, nombrando Juoz instruc-
tor especial del misma al soñor O-Farrill 
HBÑAliAMIENTOS P A R A HOY. 
Sala de lo ü i v i l . 
No BQ ha hecho s«#;ilamieuto alguno pa-
ra este día. 
JUICIOS OK A L E S 
Contra Manuel Capote, por estafa.—Po-
noíito, Sr. Pagóá •Fiscál, Hr. Uacigahipo— 
J)(!Í'fiisor, Dr. González Sarrain—í'rocn 
rador, Sr. V'aldés ílurtado—Juzgado, do 
Guanabacca. 
Contra Juan Muro, por hurto.—Ponou-
tc, Sf. Presidente—Fiscal, Sr. Baci^alupe 
--DcConsor, Ldo. Vallo—Procurador, señor 
Teiora - Juzgado, do Guanabacoa. 
Comía. Pedro ,San Gil, por hurto.—Po-
nonto, Sr. Pag^a—Fisoal, Sr. Bacigalupo— 
Defensor, Dr. (JormUez Sarrain- Froou-
rador, Hr, Villar—Juzgado, do Gimnaba-
ooa. 
Secretario, Doctor Moraleo. 
Seooión 2* 
Contra Podro R. Acovodo y otros, por a-
tentado.—Ponente, Hr. Navarro—Fiscal, 
íSr. Sánchez do Fuentes—Defensores, Ldos. 
Daniol y .Mm tínoz—I'rociuadoros, señores 
Voldós Hurtado y Sterling—Juzgado, de 
Bejuca). 
Coutra Gaspar Varona, por infidelidad 
011 la custodia do documentos,—Ponente, 
schor Novo- Fiocal, Sr. Silnchoz do Fuen-
tes—Defensor, Dr. Cueto —t'roourador, eo-
ñur Mayorga—Juzgado, do Bejucal. 
Contra Gregori.) Acosta y otros, por fal-
so testimonio. -Pominto. Sr. Novo -Fiscal , 
Sr. Sánchez do Fuentes—Deíbusor, Dr. 
yftlver'le—Procurador, Sr. Valdós Hurta-
do-yJiugado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
ADUANA DE^ LA HABANA 
EHOAUDAOIÓN. 
Pesos Ot8. 
H l d i a 2 3 de noviembre. .5 30,000 74 
Crónica General. 
E l s e ñ o r dou Leopoldo Salcedo y O-
tero Dop p f t r t io ipá que el 18 dol corr ien-
te so ha encargado por d i s p o s i o i ó h del 
yeuor Secretario dé) Gobierno Gene-
ra l , del negociado de Imprenta y la cen-
sura de teatros en aquel la dependen-
cia del l i s t a d o . 
l i e m o s admirado una preciosa oloo-
g r a f í a ckpueeta en la concurr ida l i -
brería de WiKson, Obispo, número 43, 
q u e c o p i a ; i v i s t a de p á j a r o la tercera 
c iudad del mundo: N u e v a Y o r k . Esa 
preciosa v i s ta , con una perspect iva de 
í^ran efecto, bien coloreada, t a m a ñ o 
de metro y medio; vale só lo dos pesos 
p la ta . 
L a casa do Sollozo, (ant iguade W i l -
« o n ) , t iene g ran c a n t i d a d do esos vis-
tofios cromos, (iue á más de dar idea 
<le la g ran m e t r ó p o l i americana, cons-
t i t u y e n un precioso adorno para cual-
quier bufete. 
A Obispo, 43, que pron to se acaba-
r a n , pues ea mucha la demanda! 
Nues t ro amigo y corre l ig ionar io , dou 
Francisco J av i e r S á n c h e z Beyes, ant i -
guo empleado del Banco Espai lol yco 
mandante del M u y Benéfico Cuerpo de 
Bomberos Municipales, ha «ido n o m -
brado Jefe do Negociado de 3" clase de 
la S e c c i ó n de I n v e s t i g a c i ó n y Amil la< 
ramiento de esta c iudad . 
OeWbramos dicho nombramiento por 
recaer en persona do reconocida i n t e -
l igenc ia . 
L i a n amos la a t e n c i ó n de nuestros 
lectores hacia el anuncio quo so pu-
b l ica en l a s e c c i ó n correspondiente, 
referente íi alqui leres en el Mercado de 
Colón. 
mmam mmm 
El lunes i n g r e s ó en la C á r c e l don 
Otíerino Estcvez Martínez. 
35N L I B E R T A D . 
Quedaron D . J u a n F . P é r e z y el 
moreno J u l i á n Suse A l v a r e z . 
T R A S L A D A D O 
Lo fué íi C á r d e n a s D . Modesto f ie 
r re ro K e v u e l t a . 
——»a a8>-aO?—gw»»̂ . • 
1 TEATRALES 
Se nos comunica que la velada que 
debe efeotnarse en el G r a n Teat ro el 
domingo 28, á b e n e ü c i o de la prest i-
giosa Hevista Blanca, a d e m á s del dra-
ma, en 4 actos, L a Aldea de Sxn Loren-
•r>, d é é e m p e Q á d o por la Cornpaf í la del 
Sr. P i l d a í n , c o n s t a r á de los s i g u i e n t e » 
a f ^ ^ t i v o s : 
N ú m e r o s do m ú s i c a escogida por la 
B a n d a de N i ñ o s de la B a u o ü c e n c i a 
oim d i r i g e el Maest ro B a l n y . 
E l notable a r t i s t a ciego Jjeou Par-
ga, se p r e s e n t a r á por p r imera vez 
á dar pruebas de su talento musical . 
Romanza por o! b a r í t o n o Francisco 
(Jarcia. 
P i an i s t a concert is ta , M r . Sfcolgen-
ber t . 
Las localidades se ha l l an á la ven ta 
en O ' J io i l ly 77. 
Con un p rograma tan p r ó d i g o en 
n o v e d a d e s , es seguro que T a c ó n se ve-
r á el domingo honrado por un p ú b l i c o 
numeroso, perteneciente á todas las 
clases de la sociedad. 
Pa ra c u b r i r las tandas de hoy, mié r -
coles, h » elegido la Empresa de A l b i -
KU las chispeantes zarzueli tas K l ki-ri-
M, Los Voluntarios y Viento en Popa. 
Mafiana, jueves, d e b u t a r á ea el pro 
p ió ooliseeo la pr imera t i p l e S a. Kosa 
Fuertes con la opereta Campanone, á 
cuya obra se le ha dado un buen r e -
par to para q u e la e j e c u c i ó n resulte 
perfecta. 
E l pftbMco de M a d r i d ha rechazado 
en su primera representac ión , una 
zarznel i ta de S ínea io Delgado y otra 
de Felipe Térez y G o n z á l e z , jMalos 
vientos corren este año para ios au 
tores c ó m i c o s ! 
l i i j o a dispone p i r a esta noche el es-
treno de la obra bufa t i t u l a d a De B>o 
cha Qórda, que no pudo verificarse el 
martes . E u seguida o t ro estreno: Un 
Viejo üalavn-ón y como fin de fiesta, 
L o * Principes del Congo. 
Juguetes qua pronto se d a r á n á co-
nocer: Bánani y fil Bergantín A trás (pa-
rod ia de E l Bergantín Adelante.) 
• » 
L v Bmpresa de L a A l h a m b r a ha e-
legido para hoy el siguiente progra 
gnuna : 
Ku ku ru-Jeúf Caballería Chulesca y 
Tortilla d la Francesa. 
Las dos primeras tandas te rminan 
con bailo por las franceaitas F r i d a y 
F á t í m a , y ¡a ú l t i m a con el Concierto 
Ex t r avagan te . 
. . • Mu Kgy fg"-»- • J tm 
n n x __ 
M i . S r i ' i i i ó D i c o s . - - O s t e n t a en su 
pr j |mera plana el n ú m e r o 6 de E l K l 
ki ri M, un re t ra to del pr imor tenor de 
AlbÍMi D. D. i r io l iecalde, luego si-
guen los r e i r á tos de D . Kefrino L ó p e z 
y de la Srta. Carmen B e l t r á n , fuertes 
ro lumnas de la Alha rnbra . Cnanto á 
la par te l i t e ra r ia , trae el a rgumento 
de la zarzuela en t res actos, H l Ber-
g a n t í n Adelante, la novedad en el tea-
tro de ] ) . Juan Azcue; dos cuentos y 
l a O r ó n i c i por lOmilio V i ü a v e r d e ; ju i -
cios acerca de bis obras estrenadas eu 
los coliseos de la llábana; dos bioy ra-
fias de otros tantos z a m i e l e r o é ; la rea 
p a r i c i ó n de A r a m b u r o ; e! juego de pe-
lota á l a americana; Ciclomanía por 
J o s ó E . Ruiz ; p á r r a f o s sueltos y gace-
t i l l a . Se admi ten suscriptores en A -
inistad, 102. 
A w i & m o 1109 visitaron el n ú m e r o 
1 U do E l Municipio y el Io de E l Pun-
tillero con un ar t icu lo sobre el pr imer 
espada Ange l G a r c í a Padi l la , not icias 
intercsiuites; c r ó n i c a imparc ia l acerca 
de la corr ida dol domingo, Puntazos , 
opif ramas, estafeta tea t ra l y otros 
materiales amenos. 
Por Al t imo, d e s p u é s de enviar nues-
tro afbíjtuoso saludo á FA PttntlUero, 
creernos pert inente reproducir de sus 
coluinnaa el s iguieiue suelto, t i t u l a d o 
' A c o n t e c i m i e n t o taurino'-*: 
"Los vasco-navarros, que para dar 
buenas corridas de toros se p in tan so-
los, preparan una que f o r m a r á é p o c a , 
para el p r ó x i m o doiLingo, 2S del co-
r r iente , á beneficio do au A s o c i a c i ó n . 
A u n q u e no conocemos el programa, 
sabemos q u e se l i d i a r á n toros do M i u -
ra y de Iba r r a ; que fOBonariJLIo'' y Pa-
d i l l a h a r á n í l l i g r a n a s ; que la corr ida 
s e r á pres idida por l indas madrinas; 
que la ap laudida charanga do Puer to 
Uico t o c a r á /o ías y zortzicos á t u t i p l é n : 
que el b a r b i á n Oast r i l lo s a l d r á á re-
coger la l lave del t o r i l , y que b a b r á la 
mar de boinas, chorizos c h a c o l í y 
Gusrnieaoo Arbola. 
E n l io , quo bay que i r á la Plaza pa-
ra ver tan ta cosa buena. Kaedc l a 
buena noticia , para que los adclonados 
sopan quo el domingo nos espora una 
tarde sabrosa. 
Nos apresuramos á dar t an g ra ta 
nueva á los aficionados, para que se 
apresuren á tomar localidades, si no 
quieren verse expuestos á no encon-
trar las á ú l t i m a hora, p r i v á n d o s a a s í 
de ver una de las mejores corr idas quo 
se han ofrecido desdo hace mucho 
t i empo" . 
M E Z C L I L L A .—L a A s o c i a c i ó n do De-
pendientes del Comercio do la Haba-
na, c e l e b r a r á Jun ta General extraor-
d inar ia el p r ó x i m o domingo, á las sie-
te y media do la noche, con objeto de 
modificar el a r t í c u l o 44 de los Es ta tu-
tos Generales, en el sentido de que el 
cargo de Presidente sea siempre reo-
legible. Los socios, para tomar par te 
en la ses ión , d e b e r á n i r provistos del 
recibo de noviembre ac tual . 
— E n t r e las numerosas colecciones 
de p e r i ó d i c o s y revistas, nacionales y 
extranjeros, que l legaron esta m a ñ a n a , 
por la v ía do Tampa, á L a Moderna 
Poesía, Obispo, 135, se cuentan los 
prinoipáies d iar ios y dominicales de 
M a d r i d y Barcelona, tales como: L a 
Correspondencia, E l Liberal, Blanco y 
Negro, E l Heraldo, Oedeóu, E l Impar-
cial. L a Lidia , Madrid Cómico, Jja iS'xe-
ta, Doña. Tomasa, L a Campana, I ja Es-
quella de la Torrat.vn, Sol y ¡Sombra, 
fíl Enano, Barcelona Cómica, Cádiz 
Alegre y otros muchos. 
PARA LA TEMPORADA DE INVIER-
NO.—El n ó c t a r soda E l Deoono—San 
Rafael n ú m e r o 1—ha suspendido has-
ta el verano la confecc ión de manteca-
dos y sorbetes, y en su lugar s i rve 
ahora chocolate Menier , la mejor clase 
que se impor ta on esta capi ta l , á pre-
cios m ó d i c o s . 
Pa ra a c o m p a ñ a r a l chocolate, t ienen 
a l l í una leche magn í f i ca y t a m b i é n 
unos biscochos de superior ca l idad. 
Oye: la anemia que abate—á todo el 
g é n e r o h u m a n o — ¿ s á b o s c ó m o se com-
bare?—Vete de noche a l Decano—y 
" e m p í n a t e " un chocolate. 
VAOUNA .—Hoy, mié rco les , so admi-
n i s t ra en la s a c r i s t í a de San N i c o l á s , 
de 2 á $. RQ la del Ange l , de 9 á 10. 
(J0«TÍ]1\IBRE i S A L V A . T S . — E n la ciu-
dad de Nueva Orlcans, y en corto es-
pacio do t iempo, han fallecido sobre 
el terreno tres boxeadores. 
Uace pocos d í a s so l levó á cabo en 
el C l u b a t l ó t i c o de dicha c iudad una 
lucha bestial al boxeo, quo fué presen-
ciada por nmnoroso p ú b e o . 
Los adversarios eran Jack Cum-
miugs y W a l t e r G r i t l i n , j ó v e n e s am-
bo^, á g i l e s ó igua lmeato hAbiles en su 
arte . 
Se acometieron quince voces con i n -
domable furor, s in que so notase ven-
taja en n inguno do olios, hasta quo fué 
derr ibado Cumraings de un t e r r i b l e 
p u ñ e t a z o que su contrar io le a s e s t ó 
on l a barba. 
E l desgraciado fué levantado del 
suelo y se i n t e n t ó reanimarlo; pero no 
hubo manera do que rocobrase el co-
uooimiento y faileoió en el hospi ta l á 
las pocas horas. 
Los m é d i c o s quo reconocieron á 
Cummigs opinan que p e r e c i ó de he-
morragia cerebral, producida por la 
te r r ib le a g i t a c i ó n y esfuerzos que t u -
ve que hacer duran te el combate. 
E l vencedor fué a d a m a d í s i m o por 
el culto públiGO que a s i s t i ó á l a repug-
nante lucha. 
RELOJES PARLANTES. — E n Suiza 
han comenzado á const ru i r relojes fo-
n ó g r a f o s que son verdaderas maravi -
llas de m e c á n i c a y v a n á dejar a t r á s á 
los mejores trabajos da re lo j e r í a cono-
cidos hasta hoy. 
Basta apoyar el dedo sobro un bo-
tón que l l evan los nuevos relojes para 
que la m á q u i n a pronuncie con c l a r idad 
la hora. 
Los que son despertadores dicen al 
d o r m i l ó n : 
—Es tal hora, levántese usted. 
l í a y otros que afiaden: 
—Cuidado, no so vue lva usted á 
d o r m i r . 
L a f ó r m u l a puedo cambia r l e á gus-
to del comprador, y la advertencia al 
durmioute puedo ser m á s ó menos se-
vera. 
L i nueva a p l i o a c i ó a de l fonógrafo 
se debe á un relojero f r a n c é s , estable-
cido en Ginebra . 
E l a r t i s t a ha provis to los relojes, 
por un ingeniopo procedimiento, de 
placas do c a u c h á vulcanizado, sobre 
las cuales e s t á n grabadas las pala 
bras con separaciones que correspon 
den exactamente á las horas, medias 
y cuartos. 
'GANGAS DE TOMO Y LOMO .—Según 
un anuncio que ee publ ica actualmon 
te en la segunda ed ic ión do esto per ió -
d ico , la s e d e r í a L a Felicidad, Noptuno 
65i real iza por la cuar ta parte de BU 
valor , todos los a i t i cu los que resulta-
ron averiados la tarde del fuego eu 
dicho es tablecimiento. 
De paso, p o d r á n las famil ias lijarse 
en la gran v id r i e r a do aquella casa 
destinada á canast i l la de ' 'bebés , '» 
pues allí se exhiben gorros, ropones, 
camisas, batas, medias, botas de es-
tambre, fajas, etc., v e n d i é n d o s e todo 
á precios ínfimos. L a Felicidad en per-
fomer ía , encajes y cintas tiene lo m á s 
nuevo que viene de Europa. 
LA VIDA EN F A M I L I A . — E n t r e ami-
gos: 
—¡Te quejas de tus pulmones! l o 
me he visto en una s i t u a c i ó n peor que 
la tuya! ¿Y sabes lo que me ha cu-
radoif 
- N o . 
—Seis meses pasados on una cua-
dra, entre m u í a s y caballos. 
—¡Lo comprendo' ¡No hay nada co-
mo la v i d a on famii ia! 
VINO de CHASSAiNG 
•»»««3f—«s»--•aso'»." 
Dispepsias 
M i h l i » l i l i l í , 
Sácrefaría de los Sreios k la M m 
LAMPARILLA N. 2 
( l u O N J A JDB V I V S F B S ) 
JKora» de docpaciio: do 7 á, XO da 
la m a ñ a n a T ÚQ 12 á 4 de l a « a r d o . 
brenoaibre fie Yopes, que era el de su familia, des 
paés por el de Han Matías, que era el do BU roli-
gión y en fin por el de la Cruz, que luco su verda 
dero carácter, y con el que se le distingue, fué uuo 
do los mas sublimes maestros do la vida espirl 
tual. 
Naoió al mundo en Fontlveros y muy joven entró 
de Carmelita. VA admirable amor á la cruz de nues-
tro Santo no pipila ocultarse en ningíín acto tuyo, 
y meditando (ontinuamente en la cruj: fué como su 
alma, ailslantó tanto en la perfección. La virtud 
Eobresalieuto da este santo oblijjá ít los stipuriores 
que lo ordenasen de sacordoto. 
Después de babor oónsultado mucho esto nfgoc:o 
con Dios y con nlgunos relieioios á quien fiaba la 
dirección de su r.lma ss resolvió 6, pasar al de los 
Cartujos donde se prometía hallar uuasoledad como 
la que buscaba, y un género de vida más austf-ro que 
elquetai . ía; poro dispuso Dios quo se encontrara 
entonces con Santa Teresa, quien le persuadió á 
que le secundase ea tr.s planes, y que fundase en 
los hombros la Reforma que ella había empezado en 
las mujeres, 
í.si ae hizo y asociado á la Santa, estableció á los 
Carmelitas Descalzog. La preciosa muerto denues 
tro Santo sucedió el 14 de dieiembr* del año 15J>i, í 
los cuarenta y naeve de su odxd y veinte y ocho 
do religioso, los veintJ y tres dltfmos empleó en 
la reforma do los descalzos, do la cual fuó padre 
maestro, 
FIESTAS E L JUEVKS 
ftíiasa íolemneí.—En la Catadral la i n Tercia, 
í Ua ocho, y ou lee doraos Igloiias 1»J de ccítnia-
Cone do Tírvrfa. — Dia 2i . — Corresponde visi-
tar á Nuestra Sofiora de las Mercedes en su Igle 
sia> 
Capilla del íieal Arsenal, 
domingos y días festivos, 
Misa ú las diez, los 
Iglesia de Paula. 
El jueves 25 íl las ocho, será la misa mensual de 
NMra. Sra. dol S. C. de Jesús, con plática y comn 
nión por el B. P. Muntadas. 8027 4-21 
Xj^rfg^ción de S.in JosS en la parroquia de Ntra. 
8ra. de Guadaluno, los Desposorios y primer ani-
versario de su fuu lacióa canónica, con misa solem-
nísima y exposición do 8. ü . M. á las PJ da la m a -
í i . ina, Kl Párroco y la Camarere Invitan á los aso-
ciados y devotos del Q'oilofo Patriarca á tan so-
lemne acto. 80iG la-23 3d-24 
PARROQUÍA D E G U A D A L U P E 
El sábado 27, i las ocho do la mañana, se celebra -
rá una Misa do Ministro á Ntra. Sra, dol Sagrado 
Corazón, con plática y sermón por el R io. P. Mua 
tadas, Y el lunes 2.» á la misma hora se dirá otra do 
R'quiem por ol descanso eterno d i l auo fuá en vida 
Ex :mo, Sr. D. Minu-jl Vallo, El Pirroco y la Ca-
marera invitan á los devotos y asociados á tan pia-
dosas actos. 7993 4-23 
iglesia de Paula 
El síbada 27 dol corriente á las ocho de la maña" 
na, se celebrará en esta Iglesia solemne fiests á la 
Santí'ima Viriíen María por la aparición de la ME-
D A L L A MILAGROSA, ocupando la sagrada cá-
tedra el elocuente orador Phro. D Lon?iuos Tovar 
de la Congregación de San Vicente de Paul. 
Se suplica á los fieles la asistencia. 
Habana Noviembre 22 de 1897.—El Capellán A l -
fredo V. Caba'Iero. 79S0 4-23 
quo sa IISÍÍ î o predicar durante el segniulo 
semestre del año 1897 
en esta Ssam iglesia Catedral, 
Noviembre 21.—Domingo X X I V y último postPen 
leiostos. LslDedicación de esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
Noviembre 38.—Dominica 1?—Excmo, é Iltmo. tt-
fior Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 21—Calenda, Sr. Majíptral. 
Idem 26.—D» la NiUiíidad d6 N , S. Jesuori»to, se-
ñor l-6niWüdl&tl5. 
Dioletóbra 5.—Dominica 3*, Exorno, é I l tmo. señor 
Ob'flpo. 
ídem 13.—Dominica Sí , Excmo. 6. Iltmo. 8r. 0-
bispo. 
Idem 19.—D omica 4Í, Exorno. 6 Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coto empezará á las 7i desde el 21 de 
marzo hasta el 21 do septiembre, que da prinoipio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla 4 las 8 .̂ 
Kl Kxomo. é Utma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de tadulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en loe efiaa 
arriba expresados, rogando 4 Dios por la exaltación 
de la santa fo católica, oouVersióe do los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás fljies piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predioadorea no podrán encargar su 
BOmón á otro, sin licencia de S. E. L , ni extender 
su sermón mas de media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Seüor, E l Doan Secretario, 
DJ. Toriblo Murtín. 
E l J u e v e s 2 ® del corr i en -
to á l a s 7 da l a m a ñ a n a en 
l a I g l e s i a do S a n F e l i p a se 
c a n t a r á u n a m i s a d© E e -
q u i e m por e l eterno des -
c a n s o del S r . 
Bmés Í U n 
que f a l l o c i ó ©1 d í a 2 5 de 
Octubre p r ó x i m o pasado. 
Sus hijos y familiares 
ruogau á las poreonas 
de su amistad la asis-
tencia á tan piadoso 
acto. 
ilabana 23 do Noviembre de 1897. 
C l-SO 2d-24 la-24 
i Bostro 3e SaDaflo laicr 
Beses heneficiadat. 
Novillos 257 
Vaoaa 3 
Temer»» y novillas. 2 
Kilos. 
31989-
Precio», 
261 Sobrante. 
á 20 cts. lib. 
á 20 cts. id. 
á 25 cts, id. 
32 
Rastro de Ganado menor, 
FBEOIOS. 
f Manteca á40 cts, Cerdos.... 6 11 .17 627 l ^ ^ ^ | 
Carneros | 3 33 L ^ , 
Sobrantes: Cerdos, 89. Carneros .-
Habana 22 de Noviembre de 1897.—El Adminis-
trador, Gwliermo de Erro 
1TES de 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
no 
Manuel Gutierres 
c IWO 
C-aliano 126. 
alt ayd 6 N 
fSSi 
SE HA A B O R T O AL N í í i U C O 
el Consultorio módico alemán, diricido por Jos dis-
tinguidos i rofesores Dr. Luis Hiosoas v Dr. Adrián 
Rooiígiiez, en el cual hallarán los enfermos pronta 
y deliuitiva carnoión ea «.us enfermedades, emplean-
do para ello los ta» elicaces proí-cdimienlo^ alema-
nes, lo cual es s^hido, vencen casi todas las dificnl-
tdes que la o'I i i "a ha venids presoatando hasta 
hace poco i afios. 
LÍS horas de consulta son dd 8 á 10 de la mañana 
y do 3 A í! de la tarde e n la ealla da Aguiar núra. 95, 
entro Teniente Rey y Muralla. 
No dudamos que el citado Consultorio ha de pros-
perar mucho por razón de sa bondad y modicidad 
en los honorarios, además de que cuentan con tra-
tamientos especialísim'. s para las enfermedadfis de 
la pie!, mafrir, venerio sifilíticas, pulmones, corazón 
v n ños. 7<»35 8-20 
TELEFONO 8. 
KeTír*«cntRnhe ?n Madrid D. 
Ló .e r . C 15 tO 0 
Aritonio CotiEiilt» 
1-N 
¿ROÑICA RELIGIOSA 
DÍA 24 DK N O V í E B R B 
!£1 Ctrcalar está tu Nuestra Señora de! P i -
lar. 
&an Juan dj la Cinz, confasor, fundador deles 
Dssctlzosen la Orden de Cornjelita», y San Ore-
eógtuo y santas Ttlaiía y Flora, vi'genes y raér-
tires 
San Juan de la Cruz, conocido primero por elso-
BJ>r J O T A S OHO do loy, los b r i -
llantes n í a s (¿rancies y m á s hermosos. 
HÍ3ALXZ e a e s t a c a s a por la 
rixütad ds s u v a l o r por sor preceden-
tes de p r é s t a m o s , 
H^pec ia l idad cm a n i l l o s m a c i s í o a 
do oro y H()L1TAK!08 1)6 JIKILLANTES, 
desdo 15 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 pesoa 
oro c a d a uno. 
N O T A : So c o m p r a P L A T A , ORO 
viejo , j o y a s y bril1 antes e n tedas 
cant idades , pagando los m e j o r a s 
prec ios do p laza , 
Nicolás Blanco. 
B I L D O B B E ! M A Y O 
9 
IM2 
H A B A N A 
A N G E L E S 9. 
1N 
Sste medicamonto no soio oara los herpes en cual-
quier sitio '¿ue «e preotjnton y por antigaos que se*D, 
siao que r o tiene ígiial pava hacer dosapareoer oos 
rapidez l /s baríes, espumillas, manchas y erapeiiK-s, 
(jue tanto afean la cara, volviendo al outis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOKUES quita la caspa y evita l i 
caids, de) cabello, Hiendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
nkas aoreditadó eu Madrid, Pansi, Puerto Rico, y es!» 
Isla para curar los males de la piel. Pídase en tudas 
las Droguerías y Boticw. C 1605 alt 12-19 N 
L a ausencia de curpiisculos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce I2 , enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pál idas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó ílojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. La legítima 
p 
de aceite de hígado 
fosfitos de cal y de 
de bacalao con hipo, 
sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló< 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de h ígado de 
bacalao un agente terapéut ico de tanto 
méri to y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
De venia en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaclonca. 
5cott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marca de Fábrica. 
Importación directa de todas las fábricas del muiulo 
LA I M C A P E c t l M T / ™ 1 * ™ 
PRESENTA A L PUBLICO NOVEDADES QUE N A D I E T I E N E , RECIBIO 
n 
Más de 2000 relojes de oro do cuantas formas puede inventar 
la fantasía y el arte 
Í A J A S D E J O Y E R Í A 
Porlos vapores CONSTAN HA y NOPvMANDIS entrad 011 pusrto esta semana 
braualetes, candados, sortijas, prendedores, aretes, dormilonas, leontinas, 
leopoldiníis, cigarreras, fosforeras, clavos de cabeza, collares, etc. etc. 
E L M A Y O R S U R T I D O Q U E S E H A V I S T O 
Escoda de CIEN K!L PESOS en valor material 
TODO A LA VISTA DEL PÜBIC0 
En joyería de plata hay mis do dos mil objetos todos distintos 
propios para regalos 
E L O J E S D E SSiA. Y S E Ñ O R I T A 
MAS DE DOSCIENTOS ESTILOS ES QUE E L E G I R 
G R A N D E S J O Y A S CON B R I L L A N T E S 
PROPIOS PARA REGALOS V E R D A D E R A M E N T E REGIOS 
PRECIOS DE CONSmNÁCION 
Esta eaBa tiene en Europa (París) fabricación propia de relojes y puede venderlos 
con más ventajas que nadie 
FABRICA DE CUBIERTOS METAL BLANCO 
EN COMPETENCIA POR C A L I D A D Y PRSC.TO CON T O D O á 
E S P E J U E L O 
UNA GRAN FABRICA ABASTECE DE 510DEL03 ESPECIALES A 
única que presenta constantemente novedades 
De la más alta fantasía.—'La preferida. 
o 1567 8-11 
1514 
los CATARROS, la 1 
TOS, la GRIRFE, el 
QTJITISMO y la 
neral, S E C U 
^TQUITIS, la 
el RA-
ge-
efi-
cazmeiite con ¡a maravillosa 
Q 
J. 
Es nva crema blauca de buen sabor y fjlcil digerí ttfn. Está recomen-
d«<hi por IOK lints diMÍinguidos m é d i c a s . 
Es un activo y poderoso H E C O N S T I T U Y E I v T r E para las inujc-
res y los niño»raquíticos. Sus resultados on as ••.nitrosos en todas las e » . 
fermedados. E l éxito se nota apenas se comienza ¡í tomar esta popular 
medicina. 
De venta en Droguerías y Boticas. 
Cuidado con las imitaciones. 
LABORATOllTO: SAN M I G U E L 83. 
H A B A N A . 
i?-€&-4SSNga* «s. <s¿ c <¿ <& 
C ina alt 
P A X i X J ^ l ^ M O desaparece con el uso de las 
í i i l r y i m S Y m m m m A L 
(Farmacéutico). 
D e venta en D r o g u e r í a s y F a r t i í a c i a s aeredStadas. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en l|á" F a r m acial del a u t o r 8 U A K E Z 3 3 
26 5 N 
- < 
IÁ 31 JÍ 
A i m i 
. iliiflíii 
V3 
Estas past i l las compuesias de A N T J P í B I N A y C A F E I N A , 
constituyen el revtedio m á s eficaz que se conoce ¡ p a r a las N E U -
R A L G I A S de todas clases, piHncipa!mente p a r a las J A Q U E C A S , 
pues r e ú n e n d l a acc ión an t ineurd lg ica de l a a n t i p i r h i a l a ac-
colón de l a c a f e í n a que, como es sabido, es u n tónico del cerebro 
y del c o r a z ó n . 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse más de 12 al día. 
minutos. ÍTo deben to-
' 3 ' , .̂'í"-: •• •v- tf- o¿9 
vivir bajo los trópicos. El habitante del trópico ss pasa sudando la mayor parte del a ñ o . 
Al menor cambio de tiempo pesca el tropical UN CATARRO, UNA BRONQUITIS, UNA PUL-
MONIA ó UNA TOS FUERTE. 
que ?e prepara en la botica de San José, calle de la Habana, esquina á la de Lamparilla, es 
una medicina adecuada á estos países calidos, bien concebidaymgor preparada, que sirve 
para restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfria-
mientos, devolviendo ála piel la propiedad de transpirar; facilita la secreción de las muco-
sas que se irritan é inflaman; modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas; combato 
los dolores de huesos, principalmente de cintura; alivia los dolores de cabeza; despierta el 
apetito y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinticinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto k salud á millares de enfermos ds la garganta de los 
bronquios, de los pulmones, de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el LICOR DE BESA DEL DR. GONZALEZ el remedio loara curarse y recobrar 
las fuerzas. E l LICOR DE BREA DEL DR. G0N2ALE2 reúne toiaslas propiedades; es mi-
crobicida (lo que quiere decir que mata los microbios que hacen daño\ es calmante, es tó-
nico, es depurativo y por último preserva de numerosas enfermedades. Así lo entienden 
muchos que lo toman no solo cuando ostán enfermos, sino en pleno estado de salud. E a 
cuanto llega si tiempo fresco toman muchos (y en eso son unos sabios) LICOR DE BREA 
DE GONZALEZ, porque les fortalece los pulmones, haciéndolos engordar. 
El LICOR DE BP-EA DE GONZALEZ se prepara y vendo en la botica de San José, 
calle de la Habana, número 1 1 2 , esquina á Lamparilla, Habana, y en todas las Boticas y 
Droguerías acreditadas do la Isla. 
cl510 1 N m r 
m m m f pie 
NEGRO EPSNO 
! & ¥ l& r í a é::- C L Rabeli, HABANA 
Los mejores cigarrilloíi, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen d e t o d o i lot 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria e x -
portación de esta fábrica, son las marrníñeas P1NSTELAS los sabrosos BLEGilNTES y B O Ü Q Ü B T ! , 
los solicitados ESPECIALES, SíGANTSS y MEDIO GIGAfTIS y las exquisitas CiMELIAS; cigarrillos d o 
los cnales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroi, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, aU 
godón, oroziís y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos ttm-
bién por SÜSINÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos l o s dias, debido á l o s b u e n o s f 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados cxclusir*-
mente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los producto? de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las m e j o r e i 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Kstos productos se encuentran de venía en todos los depósitos, vidrieras y establecimientot 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y e s m e r o ^ 
Domicilio de la fábrica; Faseo de Tacón CARLOS III, 193.—Cable y Telégrafo: ¿A-! 
BSLL Teléfono 1 0 1 6 Apartado de Correos, U7, Habí 
O ¡586 
, 
I N 
—»e 
r Doctor Rousseau. 
• • • . , i • i . i . , y , i • mrm 
Cura de las Impotencias, I>eMlidaci sexual, Pérdidas seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á c a d a pomo u n estudio detal lado dol g ó n e r o do v i d a quo debe o b a e r v a r s o y de l uso que 4© 
©l ias debo h a c e r s e . D G v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y I*ob©, C 1 6 0 4 a l t 6 - 1 9 N 
B6BS - — •™Twcase 
*¿ JL 
LA MEJCm AGUA P U R G A N T E NATURAL, 
Emboíellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida," 
^ , C o n s t i e r o Mea/, Doctor en AUdtdna, Frofessor Je Química y 
C/-' y /? . Piredor del Real /nstiínto Húngaro Químico de Estado 
<>{ dMiC&t&**t4bé¿4&* {Ministerio de Apicultura), fíuda Pest. 
APROBADA POR L / \ A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
"CONSTANTE E N SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION D E LO» 
TEEAPÉUTIOOS SOEEE ESTA A G U A PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O U C H E T , 
Prqfessor de Fa.rmacologia tn la Facultad de Medicina dt P a r i t j 
Unicos E x p o r t a d o r e s : THE APOLLIHARIS CO,, L i m i t e d , 4 S t r a t f o r d Piace, Oxford Street , Londres, W. 
vende en todas las Droguerías y Depósitos de Agnas Minoralea. 
ÍIHÍCOS receptores cu la Isla de Cuba LEONHARDT Y COMP.—Hribana. 
o sa } w 
a g r e s . 
[Marca registrada.] 
Son de marav i l losos é i n f a l i b l e s efootos en la curación do toda claso de 
calsntnras intormitentos. 
Dosconfíoso do las imi t ac iones y f a i s i í l c a c i o n e s . 
Las PI I iDOJRAS B E C H A G R E S logítimas tienen on el prospecto y faja 
de garantía la marca do fábrica do la 
Droguería y Farmacia L A REUNION, de José Sarrá.-Hñbant. 
C 1599 28-U N 
B H , C. FOHTXJW, 
Consultas do 1 á 3. Qra'.is para los pobros. Leal-
tad 115. Cirugía eu general. Eufoimodadcs do 8«-
FioraB yaifios. 79)5 26 23N 
Guadalupe G. de Pastorino, 
CCMADKONA F A C U L T A T I V A . 
7971 San Lázaro 12. 4-21 
8 CENTAVOS EL METIO CUBICO 
El gas aplicado á ks cocinas es mis barato ijue w x ú * 
pier otro combustible,. 
El mayor consumo áe ima gr&a hornilla, doble, 34 ĉa* 
ta^os por liora, ó sea menos de media metro cúbico. 
I f f i i ME Di ül 50 ?0Ü 100 DE 001Í1STÍBLS. 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son ia* 
a u s i i i r a o M Í cenizaŝ  
Ni dan mal olor, 
7 su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
ESPECIALISTA EN LAS 
ÍÜNKERMEDADES DE LA P I E L . 
(En general, secas y i i l o rosas, y las t>on-
Bectttivasíi hx ANKUIA, HEUM \ , NLUU»»-
M«MO y MllIItOlU ANAS.)—SIFILIS y V E -
M'KKO.-MALÜS de la S A N f í B B , del ÜÁ-
R E L L O y BA.11EA.-M4N€(1AS, (UlANOS, 
t'EOAS y DEMAS DEFECTOS (lo la C A R A . 
Consultas d iar ias <le 1¿ it 2 . J e s ú s María 
OL 1 unes y Jueves de 5) A 10 ni. Rrut is para 
los pobres de soloni in t lad . 
o 16^2 alt -19 N 
G E O E Q E G M F S T E O í í " 
D E D I C O de l a M A S A G t - K S U E C O 
Par í las oufermedades de las A R T I C U L A C 1 0 -
NE?) locales y cenci-nlee, dolor do la CABEZA-
CUELLO y MIGR \5íA; UEUMATICAS. MU8-
CULAKES NERVIOSOS del ESTOMAGO, i n -
testinos (constipación del vientre) ( i Y M N A S T I C A 
MEDICA. 
C o n s u l t a s d© 11 á 1. 
GraÜH para loa pobres los martes y viernes de 7 á 
9 de la noche. 
E s p e c a l p a r a los m i l i t a r e s . 
Galiano 2R, altos. Teléfono número 1.024 
796^ 4-21 
Impotencia. Pérdidas semi-
sales. Esterilidad. Venéreo y, 
Sífiüs. 9 á l O , U 4 y 7á8 , 
GEATIS PAHA LOS POBRES. 
C 1603 alt 6 1 9 N 
mmm oí mmm mmm 
c§s los cuales se obtiene todavía una economía mayor 
,ja del 23 por 
R I C Í N 4 D E L 6 U 
m ALFONSO H0M. 1, H á B A K ^ 
X/H. R E O X . 
MEDICO D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 á. 2. 
Galiano 42 (altos). 79J4 2Ó-18N 
PRUDENCIO F E R N A N D E Z D I A Z , Cinnano Dentista de la Universidad Central, se ofrece 
en todos IOR trabajos profesionales p i r difioiles que 
sean, especial en postizos en oro, orilicacioues, con 
todos los aparatos al alcance del dia en el arte. 
Precios reducidos & la eituac.lón. Grátis á, loa pobres 
lunes y viernes do 7 íi 8 mañana y de 1 íí 5 tardo. 
Amargura n.jlO- ?816 s -13 ; 
DR. ERASTUS W l L S O N . 
Médico cirujano-dentista Pralo 115. Se dedica á 
traVjos de superior calidad CTI todos los ratnos de 
su profesión; pera t r i ta todo cliente con la conside-
1 ración que merece la crisis que atravesamos, y hace convenio especial con las personas que poseen pos-tizos defectuosos par» reformarlos. 7706 26-9Nb 
m 
Mme» Marie P. Lajonane 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
.Aguacate 37, entre Obispo y Obrapía. 
7834 8 - U 
Dr. J o s é 13. Ferráa 
DE LA FACULTAD D l f P A R I S . 
Especialista en enfermedades do niños. Se lia 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
I>e 12 á 2. Teléfono 762. 7794 26-13 N 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Baria 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47. Con-
eultas de 12 á 2. 7675 ^6-7 N 
Dr. José Forñs 
Salad 123, esquina á Belascoain 
( A L T O S ) 
7666 26-7 N 
: • -
M é d i c o C i r u j a n o . 
8e dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digostiraa. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
• 7767 26-11 N 
Dr. AlbertoS. deEustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
do señoras. 
Director de la Clínica de Geuicología y 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Para se&oras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 112. raléfono 565. 
7704 26-9Nb 
Conocimientos útiles. 
Documentos relativos al cultiyo del tabaco, por 
Alvaro Kevnoso, 60 cts. 
La tintorería al alcance de todo el mundo 60 cta. 
Arte de hacer vinos, por Nicolás Bustamante 80 
centavos. 
E l Consultor de Artes y oficios sobre hierro, ace-
ro, cobre, latón, zinc, mercurio, nikel, aluminio, 
etc., 40 cts. 
Manual del cochero 20 cts. 
Tratado práctico de la cria del conejo doméstico 
por el beneficioso sistema celular 40 cts. 
Manual teórico práctico de tintura de ropas usa-
das 60 cts. 
Animales¡útile8 y dañinos á la agricultura 50 cts. 
Arte de colorear los vinos 60 cts. 
E l moderno destilador licorista $1. 
Ensayo sobre la cria de ganados en la Isla de Cu-
ba, por José J. Trias, $1. 
Las vacas de leche, señales característicos de las 
mejores razas, medios de conocer su edad y sistema 
de aumentar su producto $1. 
Fabricación de cot vezas y gaseosas $1. 
La civilización de los árabes, 11. con grabados $1 
La magia negra, brujería, arte de echar las car-
tas y explicación de loa sueños, una peseta. 
Tratado práctico del quita manchas 40 cts. 
La viticulture-franco-americane $1. 
Manual del cafetero y fabricación de hielo artifi 
cial 60 cts. 
Tratado de perfumes, cosméticos y aguas de olor 
40 cts. 
Manual practique du fabricant d'alcools, par Ro-
binet, $1. 
Traicé sur les vins du Medoc, par W. Franck $1 
Diccionario enciclopédico de las lenguas castellanas 
con las voces, frases, refranes y locuciones de uso 
en España y América, etc., todo ilustrado con e-
emplos y citas de autores antiguos y modernos; 
biografía de hombres célebres, geografía universal, 
historia, mitología, etc., por Elias Zerolo, 2 tomos 
wrandes con más de dos mil páginas, más de 600 re-
tratos, 93 mapas, 637 viñetas, un cuadro de bande-
ras y el Diccionario de la Rima, todo muy bien en-
cuadernado y edición reciente 3 doblones. 
Tenemos billetes de lotería al costo para todos 
los sorteos. 
Obispo 86, l ibrería. M. Ricoy, 
8017 la-23 3d-24 
D B S B A C C X L O C A R S U 
una joven peninsular aclimatada en el país de cria-
da de mano ó manejadora de niños, muy cariñosa 
con ellos y acostumbrada á estos servicios: tiene 
personas que la recomienden. Informan en el café 
Central, Zulueta y Neptuno. 8007 4-23 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla do 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A DK CUERVO. Do venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 58, y en todas las farmacias. 
7403 2o-230b 
S E N E C E S I T A N 
repartidores en !a librería Los Catalanes. Manzana 
de Gómez, frente al Parque Central. 
7955 4-?l 
D E S E A C 0 3 L . O C A H S B 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particular. Tiene personas que lo recomienden. I n -
formarán Dragones y San Nicolás, en la bodega. 
7943 i-20 
' T u . Ernesto Edelmann 
Médico del Oispensario L A CARIDAD.—Afec-
ciones infantiles exclusivamente, 
Consultas de 1 á 3. Companario 24. 
7851 816 
CÜUJJAJÍO-DENTISTA D E LA R E A L CASA 
Cousuitps y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
íela 96: a tos, entre Sol y Murail». 
7445 26-26 O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 do la mañana, 
Reina 39. Cn 1481 26-280h 
DE. JOAN l DAMOS 
fla trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cnl482 26-230b 
reres y 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas do 2 á 3. Neptuno 187 (altos) T e l « o -
«o 1,580. G 1511 5(6-2 N 
JOSE TRUJILLO ? uSIáS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1,00 
Idem sin do lo r . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura... . . . . 1.60 
Orincación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1512 26 2 N 
Dr. [Ramón Va ldés . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S h l n © . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te 
léfono n. 996. C 3528 1 N 
A B O G A D O 
Demioii io y estudio, fcíiu Miguel TB. E m d f o . 
G I D 
Emilio López y Sánchez. 
A B O G A D O 
Horas do oosuUa de 8 á lOmafiana. 
Estudio: Habana 140. 
O 804 168-Jn 8 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
SanMiguol. D e l 2 á 3 . C 1530 - 1 N 
A G U A C A T E N Ü M E E O 110, 
entre Taulomte Sey y Elosia. ToI&Tona 686, 
Cínaul tue iréd'oaa ¿o 9 ¿ 10 f <l4 % £ 8. 
C 1526 1 N 
A n á l i s i s d e l juego de A j e d r e z , 
por Andrés Clemente Vázquez. Obra de consulta 
para los aficionados y libro apropósito para apren-
der dicho juego quien lo ignore del todo sin necesi-
dad de maestro. Dos tomos uu peso en plata. Obis-
po 86, librería. 7938 la-19 3d-20 
A B E J A S . 
La apicultura en la Isla de Cuba como entreteni-
miento y como empresa lucrativa, por A. C. Cual-
quier persona puede cuidar unas cuantas cajas de 
abejas sin desatender otras ocupaciones. Compren-
de esta obra laj prácticas más recientes en apicul-
tura y su aplicación al clima de este país. Un tomo 
con varios grabados $1.50 plata, Obispo 86 libreria. 
7937 al-19 d3-20 
A L O S P A D R E S IT M A E S T R O S . 
Cabos de pluma triangulares con los cuales los ni-
ños que están aprendiendo á escribir tienen forzosa-
mente que cojer bien la pluma, aunque nadie se lo 
enseñe. Cada cabo so vende á 10 cts. plata en Obis-
po 86, librería. 7918 la-18 8(1-19 
A reformar cada uno los muebles 
de su casa por poco dinero: los viejos se reforman á 
nueAos: los compongo y barnizo á la francesa y á la 
americana. Neptuno n. 162. 7058 4-21 
C . Gr. Champagne 
Afinador de planos 
calle de la Habana 56^ casi esquina á Chacón 
O Reilly 71 esq. á Villegas, lamparería. 
7949 8-20 
Carlos Torrexxs 
E B A N I S T A . 
Restaura y barniza muebles á iomioilo; jornal 
$1.50 metálico: lleva los barnices Avisos al encar 
gado de la casa Sitios 15. 7850 8-16 
COCINA P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Sa sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence 
rán. 7813 8-13 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al páblico para extir 
par el comején, garantizando la operación durante 
an año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños con los que es cariñosa: sabe su obli-
gación, es aseada y trabajadora, teniendo personas 
que respondan por ella. Monserrate 151 fonda Los 
Voluntarios dan razón. 8025 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca peninsular para cocinarle á 
dos personas solas y los quehaceres de la casa: ha 
de ser aseada y tener buenas referencias: dan razón 
Consulado 100 bajos. 8020 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado y de moralidad 
bien sea en easa particular 6 establecimiento: sabe 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
comportamiento, Salud 71 sedería, dan razón. 
8030 4-23 
V Í A S Í I E I l í A i a i A » » 
••x.trx> $s. s>a i s j a. 
C 1531 1 N 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de dos meses de 
parida cen buena y abundante leche para criar á 
lechéentela: es cariñosa con los niños y tiene per-
sonas1 que respondan por ella: dan razón calle del 
Morro n. 5. 8031 4-24 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
Dr. Jorge L M o g m 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espeluelos. 
dd 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
7600 26-1 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, alto s. 
UNA P R O F E S O R A ?f,e;s.fp»S.eU.?8° 
frece á los padres de familia para dar clases á domi-
cilio ó en su casa. También enseña labores precio-
eos y flores de cabritilla, cuero, escamas, pastas,etc. 
y el dibujo con carbón y creyón. Consulado n. 124, 
altos. También se toman niñas á pupilo entero por 5 
centenes de 4 años cn adelante. 7941 4-20 
U n a Señor i ta 
se ofrece para dar lecciones de piano, francés é 
instrucción á domicilio ó en su morada Paula 50. 
7917 8-19 
P B O F f T ' i n T J A I ) E M U S I C A Y D E L O S 
JT J \ l / J ü i Ü U I i í l idiomas francés, español, ita-
liano, inglés y de instrucción general, se ofrece á 
las fami ias de la Habana, del Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte á precios adecuados á los tiempos, 
fie darán las mejores referencias. Empedrado 41. 
7S65 8-16 
PROFESOR con Práctica de 24 a5<>3 en Pa-- l J . IUX X i O U l t rjSj ¿g j a y 2? enseñanza, de 
francés, de inglés, de aritmética mercantil y tene-
duría de libros, se ofrece á particulares y colegios. 
Dirigirse: A. de la Torre.—15, Teniente Rey. 
7858 15-16 N 
PABLO M1ARTENI 
Profesor <lo piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
%_ TíCO 15-18 N 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de niños de F. de Herrera, profesor del 
''Centro de Dependientes" y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse prospectos. 
7871 20-7 N 
F a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s , 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
leñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
«e 2? Enseñanza: ee compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 65, & todas horas. 
C 506 4 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color á leche entera, de un mas de pa 
rlda. y tiene quien responda por ella. Escobar en 
tie Zanja y San José, tercera aoocsoria. 
8033 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, costurera ó cocinera una seño 
ra de mediana edad; sabe bordar y tiene personas 
que respondan por ella. Se conforma oon poco suel 
do, pues lo que desea es trabajar. San José 103. 
80i0 4-24 
SE S O L I C I T A UNA E X C E L E N T E C R I A N dera blanca, que tonga buena y abundante leche, 
se le darán siete centenes de sueldo si reúne buenas 
condiciones. Es para el campo. Tiene que presentar 
buenos informes. Otra criandera de la misma casa 
¡a solicita. Teniente Rey 85, bodega esquina á Ber 
naza, darán razón. 8015 la-23 3d-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe coser. Tiene referencias de las casas 
donue ha estado. Informan en Salud n. 86. 
7881 4-23 
Se solicita 
una cocinera que duerma en la colocación. Se pro 
tiere del campo. Reina 109. 
7987 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, sin familia, para ser 
vir de compañera á UUB señora ó señori ta y ayudar 
á los quehaceres de casa. Informarán Reina 109, 
8003 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación / es cariñosa con los niños. 
Tiene buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Aguila 116 A darán razón. 
7999 4-23 
Desea colocarse 
una joven de color de criada de mano ó manejado 
ra en casa de moralidad: informarán Prade n. 80. 
8010 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una moren'ta de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante de cuatro meses de pari 
da, cariñosa con los niños y tiene personas que res 
pondan por ella: informarán calle de la Zanja ná 
mero 72. 8008 4 28 
A T E U C I O N " 
En San Rafael 55 se coloca una buena criandera 
acabada de llegar de la Península con muy buena 
y abundante leche, en la misma casa informarán 
7967 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular acostumbrada al país, 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á ma-
no y á máquina, zurcir y marcar y acostumbrada á 
manejar niños y tione buenas informaciones; dan 
razón Aguila 357 7S73 4-23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-lecarse de criada de mano ó manejadoro, sabe 
coser á mano y á máquina ó en taller de modistas, 
tiene persones que garanticen su moralidad y hon-
radez: informarán calle de la Gloria n , 135 a todas 
horas. 8002 4-23 
Historia de América 
por Diego Barros Arana. 
Trata del origen de los primeros habitantes de 
América, nociones en que estaban divididoa, i d i o -
mas, usos, costumbres, religión, industria, comercio, 
artes, ciencias y letras de los primitivos habitantes 
de América, Conquista y población de Améri :a por 
los europeos, guerras civiles de los conquistadores. 
Revolución é independa de América. Barbaridades 
de algunos gobernantes de los independientes. 
La obra consta de un tomo en cuarto mayor con 
400 páginas y se dá en 2 pesos plata. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r i a . 
7980 la-22 3d-23 
Recreaciones instruetiyas 
al alcance de todas las inteligencias, por el doctor 
Saffray. Materias que trata el libro: La tierra y los 
demás astros; Las piedras, cal, cemento, yeso y sus 
aplicaciones, ladrillos, alfarería, loza, vidrio y ma-
deras; hierro, acero, cobre, bronce, oro, plata y de-
más metales, Minas y canteras. Los tejidos, cueros, 
velas, gas, café, cerveza, sal, papel; el cuerpo hu-
mano, educación de los sentidos y otras muchas 
cosas útiles explicadas de modo que el que lea pueda 
aprender por sí solo. La obra se compone de 1 tomo 
con más de 400 páginas y se da en 40 cts. plata. 
Tenemoj billetes de lotería al costo para todos los 
sorteos y recibimos órdenes para fcl de Navidad. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
7979 la-22 3d-23 
O B R A U T I L I S I M A 
nara saber de todo y rejuvenecerse. Contiene mu-
chos secretos raros, recetas y conocimientos útiles, 
curiosos y de diaria y económica aplicación en toda 
oasa de familia. Enseña muchos medios de ganar 
dinero y ias personas laboriosas con poco capital 
pueden explotar nuevas industrias muy lucrativas. 
Es un SABELO TODO, U N C O M O D I N de las 
F A M I L I A S , 4 tomos psr solo un peso plata. De 
yenta, Salud n, 23, librería. C 16¿8 4-21 
Desea colocarse 
una señora para cocinar, es buena y tiene quien res-
ponda por su conducta. Sol n. 117. 7988 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de color £ leche entera; 
tiene leche en abundancia é informarán en San Ra-
fael n. 52. 7969 4-23 
PL A Z A D E L CRISTO.—Se sacan cédulas, pa-saportes, certificados matrículas, etc., pequeños 
precios. A las familias ofrecemos el buen servicio 
de criados de esta casa con buenas refarencias. Te-
nsmos braceros para el campo y México, y guerri-
lleros v sustitutos. Compras y ventas en general, 
Villegas 93 casi esq. á T. Rey. 7910 4-20 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costxxreras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabaiadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7668 26-7 N 
preparado por UIRICI 
(químico) 
B O R D A D O R A A N T I G U A 
Una señora recomendable desea colocarse en casa 
particular ó en alcún Colegio; ó para dar clases de 
bordados á unas niñas, ú enseñar y ayudar á bordar 
la habilit íción á nna señorita que so vaya á casar. 
Informarán Muralla 89. 7918 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sea buena. Informarán Aguacate 
n. 124, altos. 7917 4-20 
TPvESEA COLOCARSE UNA M U C I I A C B A 
JL'trabajadora y de buenas costumbres en una ca-
sa de respeto de manejadora ó criada de mano: res-
ponden é informan calle de San Miguel n . 175. fon-
da, esquina á Marques González, 
7930 4 19 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá diaero con estas garantías, Plaza del Vapor 
n. 40, baraTÍlio E l Clavel, ó Galinno 59, Casa de 
Cambio. 7921 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para manejadora, es muy amable y 
cariñosa con los niños en casa particular: tiene per-
sonas que garanticon su buena conducta, infamarán 
Rayo n. 26. 7fc.98 4- 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó maneja-
dora de niños: sabe su obligación: es aseada, humil-
de y trabajadora, teniendo quien responda por ella: 
Merced n. 2 darán razón. 
7905 4-18 
DOS CRIANDERAS 
jóvenes y peninsulares desean colocarse, una tiene 
tres meses de parida y la otra cuatro. Tienen quien 
responda por su conducta. Informarán Monserrate 
n. 151, fonda Los Volnutarios, frente al Casino Es-
pañol, á todas horas. 7907 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana llegada en el último correo de 
la Península para criada de mano: tiene personas 
que la garanticen. Informarán San Ignacio n. 69. 
7913 4-18 _ 
AGENCIA Lá. 1* D E A G U I A R . A G U I A R 69. Telefono 872. De J. Alonso. Tengo excelentes 
crianderas, cocineras, criadas, manejadoras, costu-
reras, lavanderas y lo mismo cocineros, criados, co-
cheros, porteros, trabajadores y todo lo que sea do 
este giro. Aguiar y Obispo. 791^ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses do parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con les niños y tiene personas que rec-
pondan por ella. Factoría 17 dan razón. 
7909 4-18 
Aprendiz de Farmacia. 
Se solicita uno en Campanario y Maloja, Farma-
cia de Cuervo. Ha de ser de doce á quince años. Se 
prefiere del campo. 7911 4-18 
U n a exce l en te c o c i n e r a a s t u r i a n a 
desea colocarse bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe su obligación y tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento: sueldo 10 
pesos plata Dan razón Corrales 41. 
79C6 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de Crespo 28. 
7864 8-16 
AN O C H E ENTRE 7 Y 7 i Y E N E L T R A -yecto de la Plaza Vieja al nV 40 de Trooadero, 
se perdió en un coeñe una libreta de cobros del ba-
rrio de Monserrate. Se suplica al cochero la lleve á 
Trooadero n? 40 (altos), y so le gratificará. 
7973 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano ó manejadoras de niños penin-
sulares, jóvenes, trabajadoras y humildes: sanen su 
obligación, son cariñosas con los niños y tienen 
personus que respondaa por ellas. Calle de Espada 
n. 47, impondrán. 8000 4-23 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
buen cocinero, sin pretensiones, desea colocarse en 
establecimiento ó casa particular: tiene quien res-
ponda por él. Plaza Vieja n. 7, bodega, por San 
Ignacio. 7984 413 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 15 ú 16 años para criado de 
mano, que Laya seavido en casa de familia y tenga 
referencias. Sueldo $8 plata. O'Reilly 51. 
7985 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera, la que tiene buena y 
abundante leeñe, de poco tiempo de parida: es 
muy cariñosa para los niños. Informarán Animas 
núm._58: 7982 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera ó media 
leche, sana y con buena y abundante leche, y otra 
señora peninsular desea colocarse de cocinera ó la-
vandera, pero va á dormir á su casa. Informarán á 
todas horas Gloria n. 19. 8006 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular da criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costurado 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: desea una casa de tamilia res-
petable, BaiooloQ» 22 dan m o a , 7968 4-33 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d i c iones , s e c o m p r a n . 
D i r e o c i ó n , A n t o n i o Gr. B é j a r , C l a u -
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1495 alt SO 28 O 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. Tambiéa hay 
vivie das para ftmUias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7974 ' 15-24N 
E n S a n I g n a c i o 6 0 , 
se solicita una buena cocinera de mediana edad, 
pen«nsular, que sea limpia y de bueea cónducta. 
No siendo así que no se presente. 8032 4 24 
Z u l ú eta 7 5 , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
corridas con balcón á la calle y otra separada con 
balcón á la calle y entrada independiente, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y personas de mo-
ralidad. Son muy frescas y ventiladas. 
8018 8-24 
S E A L Q U I L A 
en $10 oro, es una ganga, la espaciosa casa San Lá-
zaro n. 256, cuatro cuartos, agua, comedor oon her-
mosa vista al mar y demás comodidades. En Zulue-
ta 28 está la llave é informan. Propaganda. 
8029 alt 8 -24 
G A L I A N O 4 6 
al lado de la iglesia. Habitaciones altas con balcón 
á la calle y entrada independiente. 
802:i 8 24 
con armatoste y enseres, los bajos dé la casa O'Rei-
lly 42: son propios para cualquier clase de estable-
cimiento. También se hace el traspaso de toda la 
oasa. 8021 8-24 
M u y b a r a t a s s e a l q u i l a n 
las casas siguientes: Virtudes 122, compuesta de 
sala, comedor, zagnán, 4 cuartos altes y 3 bajos, 
ducha, inodoro y desagüe á la cloaca. Jesús del 
Monte 118, con sala, portal, 4 cuartos bajos y uno 
alto y otro de baño. Informarán Manrique 138. 
«019 8 21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa ealle de San Ignacio n. 8, esqui-
na á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro cuartos, 
un espacioso zaguán por Tejadillo, patio, inodoro, 
cocina, cuarto de baño, dacha; además entresuelo 
con dos posesiones y su cocina. Llave é informes en 
la misma. ^014 4-21 
en módico precio y á corta familia, los altos de 
O'Reilly 42. En la misma informarán. 
8022 8-24 
S E 
en módico precio IB casa Marina D. 38, con ssla, co-
medor, cuatro cuartos y tiene agua. Informan cn 
San Miguel n. 116. 8034 4 24 
S E A L Q U I L A 
un bonito y ventilado cuarto alto con hermosas vis 
tas. Se toman y dan referencias. Carlos I Í I . Subi-
rana n. 6. 7991 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Industria 110, á dos cuadras do parques y teatros. 
La Daye en la bodega. Y el bajo de Manrique 156, 
esquina á Estrella. Su dueña Aguila 15. 
7989 4-23 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, con muebles y sin mue-
bles en la hermosa y ventilada casa Consulado 121. 
8( 13 4-23 
Q1^ Praílft entresuelos del café Pasaje. En 
JO I l í H i U í7e) C8fiB hermosa casa se alquilan 
habitaciones oon vista al Prado y al Pasaje, tres 
habitaciones corridas: subida ai entresuelo ectre el 
café y la librería. 8012 4-23 
Sitio principal.—Se alquilan los bajos de la casa calle de San Juan de Dios n. 3, frente al Parque, 
ontre Habana y Aguiar, compuestos de sala, come-
'or, 4 cuartos, cuarto de baño, dos inodoros, pisos 
de mosaicos y muy frescos; agua abundante. La lla-
ve en el n. 1 y su dueño Virtudes 15. 
7994 4-23 
^ A L Q T 7 I L A 
a casa San Isidro 45: es seca, está limpia y reciou 
pintada. Tiene 4 cuartos, sala grande, cocina, co-
medor, agua y un buen patio. Más detalles Mura-
lla 44, 7992 8 23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 294, compuesta de sala, 
dos posesiones y comedor con persianas, agua a-
' undante, en tres centenes. Informarán Agnila 357, 
7998 8-23 
S E A L Q U I L A 
arata la casa Lamparilla 37, de tres pisos con sala 
siete cuartos, cocina, agua 6 inodoro, Es buen 
egocio para alquilar por habitaciones ó por pisos. 
La llave é informes en Cuba 65. 7983 4-23 
C 
CURA 
CURA 
CURA 
la D E B I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, e 
la SOÑOLENCIA,dedeos constantes de dormir,pereza y sueño involuntario. Dt 
.a AS. s ; v -•—— — -
>B£iai ^ . TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y e l , .r eB agradable. Puede tomarse con 
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabo, (sufrimientos morales, 
toda confianza. Siempre hace bien. ^i_ef^cjto fortificante eŝ  inmediato. ^ ••de trabajos intelectuales y 
exceso» iento. fatiga física y moral 
>6svanecuu. difícil y dolorosa. 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques do nervios. Menstrua» 
Floros blancas. Palpitación del corazón. Enflaquecimiento 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. 
progresivo. Falta de apet to por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. de memoria, 
la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sangre. Tristeza, dajreslón física y mental. Pérdida . 
Incapacidad para estudios y negocios.Vahídos desmayos. -^pinal 
la debilidad sexual c impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula 
y convaleconoia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De reata en la Habana y para la Isla por Sarni , John8on,y en San Miguel 103, C 1574 2C.7JÍ 
• E O A M E M T O 
\ 
^ O V S E D O R A D E L A R E A L C A 8 . A 
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C 706 
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É 
ü 791 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39, compuestos de 
sala, comedor, cinco cuartos, cocina y agua. Imor-
marán de los mismos en Galiano 76, mueblería. 
7962 421 
S E A L Q U I L A 
la casa Colón 37; tiene sala, saleta, dos cuartos y 
agua de Vento; en el módico precio de cuatro cen-
tenes. En la misma informarán. 
7956 8-21 
E n B e r n a z a 3 7 , a l tos , 
se alquilan 3 habitaciones independientes con ex-
cusado y ducha, en módico precio, á hombre solo, 
señora sola ó matrimonio sin niño. • 
7957 
A HOMBRES SOLO 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60. Compostela 111 y 
113, en^re Muralla y Sol. 7954 4-21 
G a l i a n o tL 6 7 
en casa de familia de orden se alquilan una sala pa-
ra establecimiento con vidrieras ó sin; un departa-
mento alto, dos habitaciones con toda asistencia ó 
sin. Se despachan comidas á domicilio; no se coci-
na con pimienta ni con clavo; precios desde $12 al 
mes. 7£5Í 4-21 
una habitación para una señora ó matrimonio sin 
niños. Empedrado 33. TíEO 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San José n, 85, con servicio y entrada 
independiente. La llave en el 85 A, Informarán Dra-
gones 110. 7959 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
ó independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1629 4-21 
las casas Misión n. 126 en $10 60 oro al mes; tiene 
agua y demás comodidades, San Nicolás n. 172 Es 
grande y tiene agua, baño, inodoro y otras comodi-
dades. Revihagigedo 32. Es pequeña, de nueva 
planta y de alto y bajo; tiene agua y otros servicios; 
es sumamente ventilada y seca y reúne las mejores 
coadiciones higiénicas. Informarán de todas en 
Zulueta n. 44, esquina á Apodaca. 
i m 6 20 
S E A L Q U I L A 
el primer piso dé la hermosa casa Príncipe Alfonso 
n. 83, frente al Hotel Cabrera. La llave en la casa 
de préstamos. 7936 4-20 
San Juan de Dios 8 altos 
entrada independiente se alquila 4 cuartos, sala, 
saleta y demíís. Informes Cubs 27. 
79 ¡2 4-20 
E n m ó d i c o prec io 
se alquila la casa calle de la Lealtad n. 168, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, putio, cocina: 
agua de Vento y desagüe á la cloaca, toda de azo-
tea: la llave é informarán Lealtad 159 letra B . 
7939 4-20 
U N S O L A R "Y" U N A C A S A 
Juntos ó separados, se alquilan en Príncipe A l -
fonso 238, entre Belascoain y Puente do Chávez. 
Precio $15.90 y $21 2) oro respeetivamente. Con 
fiador 6 dos meses en fondo. El solar es propio para 
depósito de coches, carretones, etc. . 7944 4-20 
S a n R a f a e l 8 3 , 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. La llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas usadas francesas y 
del pais. 7915 8-20 
Preciosos altos con todo servicio 
claros y ventilados, en lo más céntrico de la pobla-
ción. Villegas 103, entre Teniente Rey y Muralla. 
7946 4-20 
Se alquila una sala alta con balcón corrido y vista al mar muy fresca con tres habitaciones corr i -
das, juntas ó separadas y un entresuelo interior con 
vista á tres patios, el cual se compone de sala, tres 
cuartos, agua, jardín y completamente indepen-
diente y entrada de llavín, propia para una fami-
lia Cuba 26. 79 <2 4-19 
uy barata se alquila la casa Lealtad n. 2, con 
-.t-B-cmco cuartos, baño de du!;ha y tanque, inodo-
ro, pisos de mosaico y bisbal, persianas, etc., etc., 
propia para familia que desee aclimatarse ó tenga 
niños por estar junto al mar y no haber por su fren-
te cruce de coches, 7929 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa, calle de Concordia n. 10, 
con sala, comedor, 4 cuartos, patio, pluma de agua, 
etc., cíe. Informarán Oficios 72, entresuelos. 
7926 4-19 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Ignacio 8, esquina 
á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro cuartos, un 
hermoso zaguán por Tejadillo, patio, cocina, inodo-
ro, cuarto de baño; además un entresuelo con dos 
habitaciones y su cocina. Llave é informes en la 
misma. 7a22 4-19 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1546 1 N 
ZULUETA N. 2( 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
ea s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s inter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero ¿i t odas Jaoraa. C 1 5 3 4 1 N 
D O S C A S A S 
Se alquilan, una Monte 288 y otra 398, propias 
para talabarterías, barberías, etc., etc. Su dueño 
Galiano 106. Las llaves á los lados. Se alquilan pia-
nos. Cn1619 4 19 
CONCORDIA 251, 
esquina á Galiano, se alquilan dos habitaciones al-
tas y una accesoria. 7921 4-19 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez 114, con rula, comedor, 
4 habitaciones, agua, cocina, inodoro: la llave en la 
bodega esquina á Puerta Cerrada. Informarán San 
Rafael 05. 7919 8-19 
P r a d o 1155, c a s a p a r t i c u l a r . 
Se alquilan habitaciones amuebladas, una con bal-
cón á la «alie, á hombres solos ó corta familia sin 
niños; agua corriente y luz eléctrica en cada habi-
tación. 7927 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable tres hermosas habita-
cionas con vista á "¡a. calle y pisos de mosaioc. Hay 
ducha. Se cambian referencias. Cuba 44 esquina á 
Tejidillo^ 7928 8-19 
E n c a s a de f a m i l i a d e c e n t e 
se alquilan 2 habitaciones corridas juntas ó separa-
das con derecho á la cocina, hay inodoro y agua; son 
ventiladas y espaciosas, en $15.90 oro adelantados. 
Se exigen referencias. Informarán San Josó 14, ba-
jos, á todas horas. 7925 4-19 
V E D A D O . 
En el mejor punto del Vedado, en la loma, se a l -
quilan tres casas, una en 3, otra en 4 y otra en 5 
centenes. Las llaves en la calle 13, entre 2 y 4, bo-
dega, é informarán en Galiano 85, altos de la sede-
ría E l Encanto, 7952 4-21 * 
O e alquila una casa en San Lázaro numero 151, 
lOcon ocho habibitaciones, sala, comedor, gran 
patio, un gran salón al fondo de donde se domina 
toda la bahía, con agua muy fresca, seca é higiéni-
ca y su precio con arreglo á la situación; la llave en 
la misma de 8 á 10 de la moñana y las demás horas 
en el Hotel y Restaurant El Bazar, Zulueta 38, 
donde informan de su precio y condiciones. 
7897 4-18 
S E A L Q U I L A 
la cssa Blanco n. 28, con sala, comedor corrido, 
cuatro cuartos bajos, uno alto, erpaciosa cocina, 
agua, etc., etc. En siete centenes. 
7915 6-18 
a t í a s 
De fama universal, por su elaboración Insuperable y sus propiedades alimenticias. Bj 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni- ph 
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-28 Ag ffl 
THE WEST INDIA 0IL REfG. Co. 
para cilindros, máqu inas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y cn 
el escritorio de 
c 1513 1 N 
los altos de la casa Aguacate l t 8 , entre Teniente 
Rey v Muralla, son propios para una corta familia 
y están acabados de pintar. En la misma impondrán 
7916 6-18 
Cnbanúm. 16. 
Gran sala cou balcón desde donde se domina la 
entrada del puerto; hay además habitaciones altas y 
bajas. En la misma casa iuformarón. 
7901 4-18 
E G - I D O N . 7. 
Frente al Casino Español se alquilan habitaciones 
con todas las comodidades propias para personas 
de entes, á matrimonios sin hijos ú hombres ó seño 
ras solas: es casa do orden y moralidad: los precios 
exngeradamente módicos. 7903 8 18 
D R A G O N E S 4 4 . 
Se alquilan en precio módico loe espaciosos altos 
de esta tasa esquina á Galiano; tiene zaguán y ca-
balleriza. En los bajos y en Prado 90, informarán. 
7902 8-18 
COMPOSTELA ESQUINA A M U R A L L A . 
En los frescos, elegantes y magniíicos altos de la 
preciosa casa, calle de Compostela n . 109, se alqui-
lan dos hermosas habitacioues con balcón á la ca-
l'e, piso de mármol, con todo el servicio necesario 
y en precio sumamente módico. 
Cn 1614 8-17 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundan'e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á l a calle. Empedrado 15. 
78;'3 26-17 N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan unos altos con balcones á la calle de 
San Ignacio y Amargura, compuestos de una mag-
nífica sala y 2 cuartos, propios para una corta fa-
milia. Impondrán en Amargura n. 11, esquina á San 
Ignacio. 78i l 8 1*? 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . 
En Virtudes 2 A piso 2'.' esquina á Zulueta, se al-
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 39 hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al mes con servicio de criido 
y portería. 7879 8-17 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle Cerrada del Paseo 
ñi 1, con zaguán, sala, cinco cuartos y uno más alto 
en el traspatio, pluma de agua, cócina; caballeriza, 
etc., seca y muy fresca. Está la 11 ve é impondrán 
en la calle de la Salud u. 87. 7890 5-17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno 70, compuesta de alto y bajo: loa 
jos para establecimiento, con armostoste, mostrador 
y horno, y la otra en el Vedado. Linea n. 89, con to 
das las comoüidades. Informarán de ambas en Rei-
na U l , 7872 8-16 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señorea médicol. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á J cuadra de la l i -
nea. 7832 8-14 
S E A L Q U I L A 
en cuatro contenes la casa Gervasio 8 A. compuesta 
de sala, saleta, dos cuartos y cocina. La llave é i m -
on drán Galiano 11. 7803 8-13 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio'para almacén ó depósito, es 
quinaá San Ignacio y Amargura. Impondrán en e 
n. 11 de Amargura esquina á San Ignacio. 
7842 8-16 
VEDADO.—Se alquila le magnífica casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cu&rtos, cocina, baño ó inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, iudependieutes de la casa, y está circunvalada 
de esp'éndidos jardines. Para iniormes en Neptuno 
n. 173. 7808 8-i;5 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, en el Carmelo, la casa n. 131 de 
la calle Nueve, al lado del paradero de los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como en 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7676 ]57Nb 
Habilacioíies altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla. G 26 A(r 
iüiiiiifietí 
E n v e n t e r e a l l a c a s a 
calle do Consulado con 3 cuartos y 1 alto, sala' azo-
tea y todo lo demís accesorio, en $ í.oOJ'; una cin-
dadela con 7 cuartos produce $J8 plata en $1,000 
ó se toman $Oi.O al 1¿. do más pormenores trata-
rán San Nicolás 132 de 8 á 12 de la mañana. 
80?5 4-53 
2 ^ 0 0 pesos 
al 1 por 100 de interés mensual sobre la cindadela 
Revillagigedo n. 7. Córralos 143 su dueño. No se 
admiten corredores. 8001 d3-23 al-23 
B U E N N E G O C I O 
Queréis una bueaa empresa que con un adminis-
trador ó vuestro gusto les entregara un dividendo 
mensual, bueno y seguro, pues bien, vendo en pacto 
ó venta real más de veinte casas en buenos puntos 
y con estaMccimionto parta de ellas; también ad-
mito proposiciones por una ó más como negocio pa-
ra el comprador. Trato de establecerme y no se re-
para. Documentos buenos y las contribuciones al 
dia. Informes Angeles y Sitios, carnicería, de 8 á 10 
de la mañana. Se dan y se necesitan referencias. 
7978 4-23' 
un buen café bisn situado y con grandes existen-
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
. 79S6 16-23N 
SRES. COMPRADORES.-vendo un buen tren de lavado de 12 años de instalado y bodegas de 
todos precios y un magnífico cafe situado en una 
delasmfjores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que mirarse su 
dueño par» la Península. Informarán de todo en 
Prado 1C3, café La Plata & todas horas.—Portilla. 
. 8009 15-23 N 
B O T I C A . A I N V E N T A R I O " 
se vende una en esta capital, bien situada v con 
buena reputación, por ausentarse su dueño. Tam-
bién seria propia para trasladar al campo. Informa-
rán Droguería La Central, Obrapia 33 y 35. 
7660 4-21 
S E V E N D E 
una de las mejores farmacias de etta ciudad: resul-
ta un buen negocio para el que disponga de dinero 
y tenga inteligencia en el giro. Informa el Dr. A. 
Reyes. Lamparilla 74, altos. 79".3 4-21 
SE V E N D E -
en 1,r00$ un potrero de 12 caballerías de tierra; en 
2,000$ una casa en el Cerro de portal. 4 cuaitos, 2 
cuartos altos, toda de azotea; eñ 3,50' $ una casa de 
zaguán inmediata á la iglesia de Jesús María; en 
^,000$ una casa Amistad con 5 cuartos. Animas E4, 
café. 7920 E-21 
Buen negocio 
para una ó dos principiantes por poco dinero. Se 
vende la peletería La Libertad, Belascoain n. 2^. 
En la misma informarán á todas horas. No descui-
darse. 7901 4-18 
P o r no poder lo a tender s u d u e ñ o 
se vende un hermoso café y billar en uno de los me-
jores puntos de esta capital. En Cuba 65 darán ra-
zón. 7892 8-17 
POR NO P O D E R L A A T E N D E l i SU D U E Ñ O se vende una magnífica bodega en punto c é n t r i -
co de la Habana, muy bien surtida y muy a-
creditada, hace an dia con otro 50 pesos, más plata 
bue billetes, se entenderán directo con el dueño, es-
tá libre de todo gravBmen, se da barata: darán ra-
zón en Dragones 13, sastrería. 7839 8-16 
Magní f i cos caballos 
de monta y tiro, un Milord, un faetón, mesas de 
café y sillas alemanas, se venden en San Rafael 
n. 148. Informarán en el café Central. 
7970 8 23 
C A B A L L O S , 
Se venden en verdadera ganga dos hermosos ca-
ballos criollos de inmejorable condición, de sieíe 
cuartas de alzada, maestros de tiro. R«unen condi-
ciones de monta por ser de buena presencia y jóve-
nes. Monte 69, peletería. 7799 10-13 
S E V E N D E 
un faetón familiar, uno ídem Príncipe Aloerto, dos 
con asientos treseros, dos tílburis y un carrito chico 
de dos ruedas, todo de modio uso y una duquesa 
propia para el campo. Monte n, 268, esquina á Ma-
tadero, tallei de carruajes. 8028 4-24 
C A K H O S 
Se venden dos carros de cuatro ruedas do exce-
lente fabricación y propios para ganadería ó para 
expender víveres, juntos é separados. Monte n. 2, 
peletería, esquina á Amistad, de 7 á 12 mañana y de 
5 á 8 de la tardo. 80j4 4-24 
Se vende un faetón francés y un caballo criollo 
de tiro: en la misma se compraun cabriolet 6 doc-
kart. Campanario 32, de 12 á 2. 
7933 4-19 
muy barato un faetón elegante y nuevo con su ca-
ballo inmejorable y su limonera y un carretón con 
su marca y arreos, todo muy barato. San Rafael 150. 
7931 5-21 
M I L O R D Y C A B A L L O . 
Se vende en 400 pesos oro un milord marca Cou-
tillier en perfecto estado, una limonera, un caballo 
alazán de gran alzada y bonito tipo. Puede verse 
Empedrado 15. 7974 8-17 
UN M I L O R D sin estrenar, doímilores y una du-quesa de poco uso, un vis-a-vis de dos fuelles, 
nuevo, un faetón propio para paseo, dos faetones 
para trabajo, un tílbury de 4 asientos y fuflle corri-
do, otros dos dedos asieetos y un conpé chico de les 
llamados egoístas y un cabriolé do dos ruedas. Todo 
oe vonde baratos y se ^admiten cambios. Salud 17, 
7883 8-17 
S e v e n d e m u y bara to 
' lord casi nuevo con 2 hermosos caballos. I n -
un m. • en Belascoain v Tenerife, tren de coches, 
formara^ '1 mañana. Fernando, 
de 6 á 9 de i - 8-14 
— ^ A "^HOS. 
V^JEdiJnv excelente fabricación y 
Se venden dos carros de t. xoender víveres, de 
prop ios para panadería ó par» e* "dos. Monte 69, 
mucha consistencia, juntos ó sepatw 10-13 
pe l e t e r í a . 7800 ^ ñ ñ ü 
A LOS YEGÜEROS 
Posturas de tabaco do la mejor. Informarán cn 
Aguiar 116. 
7423 alt^ 15a-26 15d-26 
B A S E - B A L L 
Pelotas de Spalding, bates. Mascotas, gorras, etc, 
etc. Máquinas de coser á pagarlas cou un peso cada 
semana. Se alquilan pianos. Galano 106, 
Cn 1621 419 
S E V E N D E 
una persiana para ventana de calle con rnachonei 
de vidrios de colores, mide 2m9'/xlm68. Tablillasde 
cedro, balancines majagua, todo en buen estado. 
Una caja carpintero barata. Una piedra amolar con 
volante do hierro. San Nicolás 152, entre Reina; 
Estrella. 7923 4 19 
i nMj f lS j FLORES 
SfT VENDEN' 
1 
f e J ñ f p i N P E L A S p / \ L M f l 5 M ) 
.'fequina de Tejas; Cerro 410. 
llW. Tolíifuno: l o y U-, *a Ukí 
Un billar con todos sus accesorios, dos juegos de 
sala Luis X V completos y varios armatostes y v i -
drieras. Calle de Lagunas n. 107, pueden verse, 
7977 8-23 
T A P T J i i X T Í i l ñ7 Príncipe Alfonso 57. 
l i ü J - f t i l i ^ v l i l oOI1gtaI1te realización de 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desdo 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
•oscaparatcs Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-26Nb 
S E V E N D E 
en módico precio un soberbio juego de paladeo qus 
costó 30 onzas, es de oro macizo y plata de la mejor 
l e j : también se realizan varios cuadros antiguos de 
buenos autores v una caja de música, la mejor que 
hay na la Isla. En Mercaderes 4, informarán en el 
escritorio del Sr. Caballero, á todas horas. 
7951 8-21 
E L G R A N P I A N O 
de Pleyel moderno, de muy poco uso, de i de cola, 
chiquito, elegante y de las grandes voces. Se dá por 
la cuarta parte de lo que costó hace poco. San M i -
guel 5?, esquina á San Nicolás. C 1625 4-20 
X T N M A G N I F I C O P I A N O 
de Erard de excelentes veces y poco uso, se vende 
casi regalado eu Manrique 149, entre Estrella y 
Maloja. Cn 1618 4-19 
U N P I A N O F R A N C E S 
de Boisselot se da como de ocasión casi regalado 
en Salud 4, entre Galiano y Rayo, imprenta. 
Cn 1620 4-19 
L a Fama. Almacén de mucliles. 
nuevos y usados. Compostela n . 124, entre Jesús 
María y Merced, En eata casa encontrará el respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, que se 
realizan "muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, Ca-
milas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-210b 
V 
se vende un juego de comedor, 
c 1606 8-16 
Se alquilan mueblea 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, ai alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayóu. Galiano 76. 
7545 28-81 Ob 
L E O H E D E C H I V A . 
Se vende en Campanario n. 18'. Es la mejor para 
los n'ños, enfermos de pecho y estóraago, 
7912 4-18 
F e M i í i 
Para devolver al cabello 
blanco su color »rimítivof 
BALSAMO TUECO 
C líUs 
Pildoras Tónico-geaitales 
DEL DR. MORALES. 
E l íintco remedio hasta el día conocido para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesot 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por Issiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES píldorar 
cuentan más da 30 años de éxito y son el asombro 
de los enformos que las usan para su curación. Dt 
venta á dos pesos oro la caja en las priucipalss far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partos 
previo envío de PU importo. 
C 1558 alt 4-5 N 
.̂̂ nios ixmmos, 
M a y e n ó e f *ftllér#. TARIS. 
18, Ene de la firan>-c-r>u.. '-iwmai.niM-
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Víirt»^. 
celes, Hidroceles, cíe. — Exíjase e! sel!o áí) 
inventor, impreso sobre cada suspensoria. 
Bendagista l DEPSSi 
13, P. Éttenne-Síarcel V Jlf^j 
ÜH Dr. 
• 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DUOCUKRÍAS 
y G r a j e a a d e G i b e r t 
A F I G G i O H K S SIFSLÍTiOAS 
vicios o£ LA u m i \ 
Productos verdaderos fácilmente toierado8| 
IKJF el eatómego y los I n t a e t l n o » . 
f i í / í n u Itt Flrmti dtl 
\ jyQIESRTyd»©OUTIGIWY, ririiHil!».| 
Prescritos por los primeros meiMcos. 
O E a C O N F I X C X DE LAS I M I T A C I O N » » 
ABMO lOSADO"̂  
B U C I 
Jarabe (prepd? enfrio) 
Contra las Glándulas 
del Cuello — Jiaqvilis-
mo — Flojedad de las 
Carnes — Palidez — E-
rvpciones de la p i e l -
Costras lácteas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; es 
unfluidiflcanlc y un depurativo enérgico. 
ABANO I0DAD0 
J . B I 7 C I . 
Jarabe (prepd? en frió) 
Contraías Glándiiht* 
del Cuello — JtaquiliS' 
mo. — Flojedad de los 
Carnes. — Palidez — JS-
rupciones de la piel — 
C'i stras lácteas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de baca'ao; es ^ 
n Jluidificante y un depurativo enérgico. 
P A R I S 22 cfc 19, K Ü E D K O U O T . 
De venia en todaf las Farmacias de esta. 
> 
> 
d 
M . ronocUo» en Franois. Améri'*. EsfuR» y 
:»s y en el Bnuil, mi cuyos | nísos esüu 
P repa rac ión efloai que ^ e m p l e a Para 
e l u s o d e l purgan 
Después ds dosifícados segón /a edad del 
indiylduo, es útil para todas las enformodades. 
Cada botella esta recufcicrta dfi una nota 
I n s t r u c t i v a para esto objeto. 
EstMcto cciicestrado de los Romedici; lipidos. 
Ciaa frasco eitá recubierto do un prospecto instrustlTO. 
El frasco de 100, 5'. - El de'2;;, 1'50 
Desconfiarse de las faisiricaciones. 
R E H U S A R 
todo producto que no lleve ia dirección 
di U Farmacia C O T T i N , Yerno ds U E ROY 
51, Ruó da Seine, P a r í s . 
D E P Ó S I T O E N T O D A S I . A S F A U M A C I A S . 
resiste á l a 
de V55 DESCHÍENS 
ELIXIR VJFRABE • G R A G E A S 
Y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de V™ DESCHIENS, ensayada en los hospitales desdg l^» oxijase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V"!1 DESCHiENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN A C". 
Curados por los C B G A R R U a L o O S 1 
ó e l I P o l - V O 1 1 S^»B»a2^ 1 
O P R E S I O N E S » TOS, REUMAS, N E U R A L G I A S . Todas Farmacias. 2 fr. la Cajita. 
VENTA POR MAVOII : 2 0 , Rué St-Lazare, P a r í s . — Exigir esta Firma sobre oada Cigarrillo. 
••"V"-. 
D E L Dr O Í C L A T 
Tos, Resfriados, Catarro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúus, ete. 
D E S . Dr D E C J U A T 
Antiséptico poderoso. Higiene del 
Tocador, de la Boca, Curaciones,»t«. 
A C E I T E 
de H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , AMr¿//7>9Z y y)ff/7/m>(¿ 
El qne es recetado con más frecuencia por los médicos de todo el mondo para lo» w l E j a d u r a n t e su desarrollo, 
tontea la Tos, E s c r ó f u l a , eic.de los A d u l t o s —El mismo aceite en ETOUL-SE O?», /'•»•'*'•••'« triangulare», 
XCOCO-. Farmacéutico. S, Ruó da Geiatiglione, ^ A ^ R J S j - IUN LA^FARMAGIASJWí^TODOS LOS PAÍSBS. 
CUfTAGIGN ASEGURADA cié todos A f á c t o s p u l m o n a r s s 
Í3TO«=£>— 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autor ¡lados 
Vosotros todos 
los que 
V:-<'Á permiten afirmar qu< 
eslas 
padecéis del Fecho, 
erisáyael 
las Clips n ía s de) f i ^ f á 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
Grmada " V ^ S ? 
REPRCDlT.CiOíi DE LA CftJR 
Esto producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino oreoseteado y Aceite creosotaado. 
Depósito? eu im líithutHt : Jo-jfe Sarra ; - Lobá y C», y en hw i>rmoipiles VamviciaiL 
son soberanas 
contra estao terribles 
Enformedades 
p a r a 
FARMACIAS. DROGUBRÍAS T ULTRAMARINOS TODAS 
i f i í i a í a £ U ' T i ¿ * ! « i v > J > í a d « l D I A Í U O p s LA M A K L N A N e p t u n o y Z u l ú e s f 
